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HOOFSTUK 1 
  ALGEMENE INLEIDING EN ORIëNTERING 
 
1.1 MOTIVERING VIR DIE STUDIE 
 
Die wisselwerkende verhouding tussen mense en hul omgewings vind in 
besonder sy beslag in n ekologiese-sisteemperspektief, aangesien die 
ekologie verwys na die studie van organismes wat die verhoudings tussen 
lewende organismes en hul omgewing ondersoek (Herbert, 1990:46). 
Grobbelaar en Louw (1990:15) beskryf die ekologie as n wetenskap wat 
verhoudings tussen organismes en hul omgewings bestudeer en die 
onderlinge wisselwerking wat daar tussen organismes en omgewings 
geskied beskryf, analiseer en evalueer. Hierdie perspektief bied volgens 
Germain (1985:5) .an adaptive evolutionary view of human beings in 
constant interchange with all elements of their environment.  Mense en hul 
omgewings word dus nie as aparte entiteite beskou nie, maar as n 
geïntegreerde sisteem wat voortdurend in wisselwerking met mekaar is. 
 
Volgens Bytheway, Bacigalapo, Bornat, Johnson, Spur (2002:8) vra die 
gemeenskap as komponent van die mens-in-omgewingperspektief, in die 
lig van die hedendaagse sosio-ekonomiese, politieke en maatskaplike 
problematiek, besondere klem en aandag.  Hoewel genoemde 
problematiek n wêreldwye tendens is, is dit in die besonder binne die Suid-
Afrikaanse gemeenskapsopset akuut en relevant (Swanepoel & De Beer 
2006: 16).  
 
Weens die feit dat die mens en sy omgewing n geïntegreerde sisteem is, is 
dit van belang dat daar gefokus word op die projekte en aktiwiteite wat 
aangewend word om die gemeenskap instaat te stel om beter te 
funksioneer. Die navorser werk vanuit die perspektief van maatskaplike 
gemeenskapsontwikkeling. Hierdie perspektief volg die teoretiese basis 
soos uiteengesit in die proses van maatskaplike gemeenskapsontwikkeling 
te wete: Situasie-analise, identifisering en ontleding van die probleem, 
formulering van n plan van aksie, implimentering van die plan van aksie en 
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evaluering (Weyers 2001:69). Dit is so ook nodig om te fokus op die 
projekbestuurproses vanweë die verwagting van werkgewers binne 
gemeenskapswerkorganisasies om betrokke te wees by die bestuur van 
projekte wat op die beginsels van die projekbestuurproses berus. Die 
navorser wil derhalwe fokus op die benutting van die projekbestuursproses 
binne die gemeenskapsontwikkelingsproses en gevolglik die raakpunte 
identifiseer. In formele maatskaplikewerkopleiding word daar grootliks 
gefokus op die implimentering van gemeenskapswerk en 
gemeenskapsontwikkeling met die meegaande gemeenskapswerkproses.  
Projekbestuur vereis daarenteen n eie stel reëls met n alleenstaande 
proses (Steyn, Basson, Carruthers, Du Plessis, Kruger, Prozesky-Kuschke, 
Van Eck & Visser, 2003:3).  
 
Probleme soos armoede, onderontwikkeling van gemeenskappe, gebrek 
aan infrastruktuur, geletterdheid, beperkte toeganklikheid tot mediese 
dienste, behuisingsgebrek en werkloosheid is probleme wat Suid-Afrika in 
die gesig staar en is hoofsaaklik kenmerkend van ontwikkelende lande 
(Lombard & Hugo, 1990:19). Laasgenoemde skrywers noem verder dat 
Suid-Afrika gekenmerk word as n ontwikkelende land deur n multi-
kulturele bevolking met verskillende ontwikkelingsvlakke, waarde- en 
normestelsels.  Suid-Afrika word ook gekenmerk deur verskillende vlakke 
van inkomste en welvaart, ekonomiese bedrywighede wat geografies van 
gebied tot gebied verskil, lae ekonomiese groei, werkloosheid en armoede.  
Die land het n snelle bevolkingsgroei, vinnige verstedeliking, groot 
behuisingstekorte asook n groeiende behoefte aan onderwys-, 
gesondheids- en maatskaplike dienste.  Die problematiek van die Suid-
Afrikaanse samelewing sentreer in n groot mate rondom die feit dat daar 
binne gemeenskapsverband twee uiterste realiteite aanwesig is.  Aan die 
een kant is daar n welvarende, hoogs tegnologiese gemeenskap en aan 
die ander kant n Derdewêreldgemeenskap.  Dit impliseer dat daar in Suid-
Afrika as n ontwikkelende land dus baie gemeenskappe is wat gekenmerk 
word deur n lae lewenskwaliteit.  Ten einde hierdie probleem effektief aan 
te spreek moet lewenskwaliteite soos infrastruktuur, behuising, opvoeding, 
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werkverskaffing, selfonderhoubaarheid van gemeenskappe, nie alleen 
verhoog word nie, maar hierdie proses van ontwikkeling moet ook versnel 
word (Lombard & Hugo, 1990:19). Die verwagting vanuit die Witskrif vir 
Maatskaplike Welsyn (1997) is ook dat daar gefokus sal word op die 
ontwikkeling van onderontwikkelde gemeenskappe deur die gemeenskappe 
te bemagtig in n poging om maatskaplike groei in die gemeenskappe te 
bevorder. Gemeenskappe behoort dus die teiken vir effektiewe 
dienslewering te word. Weyers (2001:28) sien gemeenskapsontwikkeling 
as die sambreelbegrip vir intervensie waaronder projekbestuur as proses 
ressorteer. Die visie van die regering, volgens die Witskrif vir Maatskaplike 
Welsyn (1997) is om n sisteem te ontwikkel waarvolgens menslike 
kapasiteit en selfstandigheid binne ondersteunings- en instaatstellende 
sosio-ekonomiese omgewings ontwikkel kan word. Die doel is om menslike 
potensiaal te ontwikkel en om effektiewe dienslewering te verseker. Weyers 
(2001:64) is van mening dat daar n duidelike vergelyking getref kan word 
tussen die aard van gemeenskapsontwikkeling en die regering se visie vir 
maatskaplike gemeenskapsontwikkeling. Die gevolgtrekking wat gemaak 
word deur die Weyers (2001:97) is dat gemeenskapsontwikkeling (en dus 
ook projekbestuur) as n belangrike meganisme beskou kan word vir die 
bereiking van bogenoemde visie van die regering. 
 
1.2  AGTERGROND TOT DIE PROBLEEM 
 
Volgens Van Der Walt en Knipe (2001:36) is projekbestuur een van die 
mees aangewese stategieë wat gevolg kan word om verandering in 
gemeenskappe teweeg te bring.  Hierdie sienswyse word gegrond op die 
feit dat die doel van projekbestuur gerig is op die verhoging van 
lewenstandaarde. Projekbestuur word deur Van Der Walt en Knipe 
(2001:58) omskryf as n aktiwiteit wat beplanning, organisering, 
koördinering en kontrole impliseer en wat die doelwitte waaraan n projek 
moet voldoen bepaal.   
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Volgens Bernstein en Gray (1997:44) is dit vir die maatskaplikewerk-
professie belangrik dat daar weg beweeg sal word van die konvensionele 
rol waarin die maatskaplike werker primêr terapeuties op die mens in nood 
fokus, na n meer voorkomings- en ontwikkelingsgerigte rol, veral in n 
konteks waar daar n hoë graad van deprivasie en armoede in die 
gemeenskap teenwoordig is.  Rankin (1997:16) meen dat maatskaplike 
werkers te lank op die individuele kliniese simptome van patologie en nood 
gefokus het en dat n breër perspektief op maatskaplike vraagstukke en die 
wisselwerking tussen individuele en omgewingsfaktore ontwikkel moet 
word. Binne hierdie denkraam het Hugo (1984:7) reeds so vroeg as 1984 
die uitspraak gemaak dat n terapeutiese fokus op die lange duur nie 
oplossings kan bied vir een van die dringendste probleme in die huidige 
Suid-Afrikaanse samelewing nie, naamlik om die lewenskwaliteit van groot 
massas van die bevolking te verbeter. 
 
Binne hierdie konteks het die maatskaplikewerkprofessie n spesifieke rol te 
speel en om n bydrae te lewer wat hoofsaaklik sentreer rondom een van 
die professie se primêre metodes, naamlik gemeenskapsontwikkeling. 
Weyers (2001:20) noem dat gemeenskapswerk n metode in maatskaplike 
werk is wat bestaan uit verskeie prosesse, wat  die gemeenskapsisteem en 
subsisteme as teiken het met die doel om sosiale verandering teweeg te 
bring. Gemeenskapsontwikkeling word deur Weyers (2001:31) omskryf as 
die metode, proses, programme en strategie waardeur ontwikkelaars: 
- Die tempo versnel waardeur gemeenskappe ontwikkel; 
- Rigting gee aan die ontwikkelingsproses; 
- Verseker dat die doelwitte so koste-effektief en volhoubaar moontlik 
bereik word; en 
- n Bydrae lewer tot menslike groei en die ontsluiting van elke persoon se 
potensiaal deur gemeenskappe te bemagtig om verantwoordelikheid te 
neem.      
 
Die verskil tussen gemeenskapwerk en gemeenskapsontwikkeling lê in die 
aard daarvan. Gemeenskapswerk, n metode van maatskaplike werk, fokus 
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op die maatskaplike funksionering van mense en word beskou as een van 
verskeie sektore binne die veld van gemeenskapsontwikkeling. 
Gemeenskapsontwikkeling fokus op alle sfere van die gemeenskapslewe 
en sluit n wyer verskeidenheid van vakgebiede soos die gesondheid, 
ekonomie, opvoedkunde, politieke en kommunikasiesektore in (Weyers 
2001:7).  Vir die doeleinde van hierdie studie sal die begrip 
gemeenskapontwikkeling gebruik word vir alle maatskaplikewerkaktiwiteite 
ten opsigte van gemeenskapsverandering. 
 
Beide gemeenskapswerk en gemeenskapsontwikkeling het soos, 
projekbestuur, die verhoging van lewenskwaliteit van mense ten doel. Om 
hierdie doel te bereik is dit van kardinale belang dat die subjek van 
dienslewering in al sy dimensies ontleed moet word.  Weyers (2003:19) en 
Van Der Walt en Knipe (2001:44) noem dat geen intervensie- of 
ontwikkelingsprogram suksesvol geïmplimenteer kan word indien die 
betrokke gemeenskap en die aard van gemeenskapsfunksionering nie 
binne al sy dimensies geassesseer en bestuur word nie.  
 
Volgens Van Der Walt en Knipe (2001:7) word daar in hedendaagse 
organisasies, wat die maatskaplikewerkdiensveld insluit, van werkers 
verwag om volgens die bestuursproses te funksioneer. Derhalwe word 
funksionele personeel se prestasie gemeet aan gestelde riglyne en 
doelwitte. Daar word dus van personeel verwag om 
projekbestuursbeginsels toe te pas, aangesien die meeste prestasie-
georiënteerde meetskale die projek se sukses in geheel meet. Frimpong 
(2003:126-131) noem dat meetskale van kardinale belang is vir die 
versekering van die sukses van die projek en dat die meting deurgaangs 
gedoen moet word. Volgens Steyn et al. (2003:208) is dit van belang dat 
daar deurentyd ook n kwaliteitskontrole gedoen sal word om die 
suksesvolle implimentering van die projek te verseker. 
           
 Dit is belangrik dat die gebruik van die projekbestuursproses binne 
maatskaplike gemeenskapsontwikkeling ondersoek en geïntegreer behoort 
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te word, ten einde dienslewering in lyn te bring met die verwagtinge van 
suksesvolle projektoepassings soos beklemtoon in die Witskrif vir 
Maatskaplike Welsyn (1997:25).   
 
1.3 PROBLEEMFORMULERING 
 
Volgens Mouton (2003:194) is n probleem n stelling, gewoonlik in 
vraagvorm, aangaande die probleemaspek wat ondersoek word, met ander 
woorde, stellingsvrae wat die probleemarea afbaken.  Dit is belangrik dat 
hier aandag gegee word aan die oplosbaarheid en betekenisvolheid van 
die stellingsvraag.  Fouché (2005:100-110) omskryf probleemformulering as 
die verskynsel waaroor navorsing gedoen gaan word. Mouton (2003:80) 
noem dat probleemformulering bepaal word deur faktore soos: die eenheid 
van ontleding, die navorsingsdoel en die navorsingsbenadering. Belangrike 
konsepte wat in die probleemformulering ingesluit moet word vir hierdie 
studie is aspekte soos: die proses van projekbestuur, die proses van 
gemeenskapsontwikkeling, gemeenskapsprobleme, volhoubaarheid en 
uitvoerbaarheid. Volgens Bless en Higson-Smith (2000:29) is n goed 
geformuleerde probleemstelling alreeds n half opgeloste probleem. 
 
Maatskaplikewerkdienste in Suid-Afrika het n omwenteling ondergaan in 
die laaste dekade.  Een van die redes hiervoor is die nuwe welsynsbeleid 
en Witskrif vir Maatskaplike Welsyn (1997).  Aangesien die heersende 
politieke beleid die fokuspunte op maatskaplike ontwikkeling beïnvloed en 
die mikpunte vir ontwikkeling stel, word daarom ook die 
maatskaplikewerkdienste en die diensleweringsfokus direk beïnvloed 
(Bernstein & Gray, 1997:46).  
 
Gemeenskapsgebaseerde projekte is pogings wat gemeenskappe 
aanwend om behoeftes wat in die gemeenskap ontstaan, self aan te 
spreek  met die minimum inmenging van persone of groepe buite die 
gemeenskap (Weyers 2001:7). Dit gebeur egter dikwels dat die hulpbronne 
van so n projek reeds bestaan, maar dat die projek geen wesenlike uitset 
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lewer nie.  In hierdie gevalle kan maatskaplike werkers met die nodige 
kennis van projekbestuur as fasiliteerders optree wat uiteindelik sukses van 
die projek teweeg bring.   
 
Die navorser het vanuit sy ervaring as gemeenskapswerker en die 
verwagtinge wat deur die werkgewers aan gemeenskapswerkers gestel is 
om projekte meer effektief te implementeer, gevind dat daar n leemte 
bestaan ten opsigte van die benutting van die projekbestuursproses binne 
die gemeenskapsontwikkelingsproses. Die rede hiervoor is dat die navorser 
vanuit n maatskaplikewerkperspektief werk en dat hy tydens die 
implementering van projekte deur die organisatorieseriglyne gedwing word 
om van die projekbestuursproses gebruik te maak. Die navorser moes dus 
begin vra hoe die projekbestuursproses benut kan word binne die 
gemeenskapsontwikkelingsproses.  
 
1.4 DOEL VAN DIE STUDIE 
 
Die doel van navorsing volgens Fouché (2002:119) is om vrae te formuleer 
en antwoorde vir die vrae te vind. Fouché (2002:119) noem verder dat die 
doelstellings spesifiek, duidelik en bereikbaar behoor te wees.  Mouton 
(2003:69) stel die doel van geesteswetenskaplike navorsing as n 
objektiewe bestudering van n bepaalde verskynsel in die werklikheid, om n 
geldige begrip van die verskynsel daar te stel. 
 
                    1.4.1 Doelstelling 
 
 Die doelstelling van die studie is om die benutting van projekbestuur binne 
gemeenskapsontwikkeling te verken. Terreblanché (1993:160) noem dat 
maatskaplike werkers .should borrow expertise from the business world 
and transfer knowledge and skills to the field of community development. 
Die identifisering van die raakpunte tussen die prosesse in projekbestuur 
en maatskaplike gemeenskapsontwikkeling behoort n meer bruikbare 
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proses daar te stel wat deur albei dissiplines gebruik kan word met die oog 
op suksesvolle projekimplementering. 
 
  1.4.2 Doelwitte 
 
Die volgende doelwitte word gestel ten einde bogenoemde doelstelling te 
bereik: 
 Om die proses en vaardighede in beide projekbestuur en 
maatskaplike gemeenskapsontwikkeling te beskryf; 
 Raakpunte van die projekbestuursproses en die maatskaplike 
gemeenskapsontwikkelingsproses te identifiseer ; 
 Om te bepaal in watter mate daar van beide die prosesse in  
projekbestuur en maatskaplike gemeenskapsontwikkeling gebruik 
gemaak word in ontwikkelingsprojekte, deur middel van n empiriese 
ondersoek; en 
 Om gevolgtrekkings en aanbevelings te maak ten opsigte van die 
benutting van projekbestuur binne gemeenskapsontwikkeling en die 
raakpunte tussen die twee prosesse uit te wys. 
 
1.5 OORSIGTELIKE BEELD VAN DIE UITVOERBAARHEID VAN DIE 
STUDIE EN BEPERKINGS 
 
Volgens Bless en Higson-Smith (2000:154) is n uitvoerbaarheidstudie n 
studie wat ontwerp is om vas te stel of n spesifieke strategie of intervensie 
wat gevolg sal word in staat sal wees om die gestelde doelstellings te 
bereik. Die navorser moet dus seker wees dat die beplande projek 
uitvoerbaar sal wees met betrekking tot die tyd, koste, energie en 
hulpbronne waaruit geput sal word. 
 
Die betrokke studie was koste- en tydeffektief in die sin dat dit binne die 
voorgestelde tydperk en begroting uitgevoer kon word. Tred moes gehou 
word met die hoë personeelomset binne die struktuur van organisasies wat 
in die ondersoek betrek was. Daar was toegang tot voldoende potensiële 
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respondente in die gemeenskap wat die uitvoerbaarheid van die studie n 
moontlikheid gemaak het. Belangrike raakpunte kon uitgewys word wat tot 
voordeel van beide projekbestuur en maatskaplike 
gemeenskapsontwikkeling gebruik sal kan word.  
 
Vanweë die belangrikheid van projekbestuur binne die 
maatskaplikewerkveld, word daar voorsien dat hierdie studie van waarde vir 
maatskaplikewerkpraktyk en teorie is, aangesien dit twee belangrike 
prosesse verbind en vergelyk. Sodoende kan die beste moontlike proses vir 
die ontwikkeling van n gemeenskap op n doeltreffende, tydseffektiewe 
sowel as koste effektiewe wyse bestuur word. 
 
1.6      NAVORSINGSMETODOLOGIE 
 
Volgens Dawson (2002:56) kan metodologie beskryf word as die filosofie of 
algemene beginsels wat die riglyne sal vorm om navorsing te lei. Dit is die 
geheelbenadering tot die instudering van die navorsingsonderwerp en let 
op aspekte wat die navorser in gedagte moet hou soos etiese kwessies, 
beperkinge en dilemmas. Mouton (2003:17) noem dat die navorsings- 
metodologie n volledige verslag is van die navorsingsplan wat die navorser 
beoog en sluit aspekte in soos hoe die navorsing beplan, gestruktureer en 
uitgevoer gaan word om te beantwoord aan die eise van die 
wetenskaplikheid daarvan.  
 
Die navorsingsmetodologie van die studie sluit volgens Mouton (2003:75) 
die volgende komponente in: die navorsingsbenadering wat gevolg word, 
naamlik n kwalitatiewe of kwantitatiewe studie, die navorsingsontwerp wat 
gebruik gaan word, naamlik verkennende, beskrywende of verklarende 
ontwerp, asook die omskrywing van die universum, die afbakening van die 
steekproef en die beskywing van die wyse van steekproefneming.  Daar 
word ook gekyk na die wyse waarop data ingesamel en ontleed sal word.  
Voorgenoemde sal vervolgens in meer detail bespreek word. 
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1.6.1 Navorsingsbenadering 
 
Volgens De Vos, Schurink en Strydom (2005:15) is daar drie bekende en 
erkende navorsingsbenaderings, naamlik die kwalitatiewe benadering, die 
kwantitatiewe benadering en die gekombineerde kwantitatiewe-kwalitatiewe 
benadering. 
 
Die kwalitatiewe navorsingsbenadering spruit voort vanuit n anti-
positivistiese en interpreterende benadering en is volgens Schurink 
(1998:241) holisties van aard. Hierdie benadering het ten doel om sosiale 
werklikheid te heg aan alledaagse gebeure. Cresswell (2003:55) noem dat 
kwalitatiewe navorsing deur navorsers gebruik word om inligting in te samel 
wat nie op n numeriese wyse uitgedruk kan word nie.  Hierdie 
navorsingsbenadering fokus dus op die kwaliteite van menslike gedrag 
(Schurink, 1998:240). 
 
Die kwantitatiewe navorsingsbenadering is gebaseer op positivisme, wat n 
wetenskaplike verduideliking numeries bied.  Die doel van die kwantitatiewe 
navorsingsbenadering is om die sosiale wêreld te meet, om n hipotese te 
toets en om menslike gedrag te voorspel en te beheer (Van Der Merwe, 
1996:290-291). 
 
Die kombinasie van die kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsingsbenadering 
is volgens Mouton (2003:169) baie problematies en is die steun daarvoor 
onder navorsers nie baie positief nie. Alhoewel Cresswell (2003:68) nie die 
kombinering van die twee benaderings voorstaan nie, stel hy tog drie 
modelle vir die kombinasie van die kwalitatiewe-kwantitatiewe benadering 
voor. 
           
Mouton (2003:38-39) noem dat dit nie net vir navorsers aanvaarbaar is   nie, 
maar ook moontlik is om die twee te kombineer en dat dit een  van die beste 
maniere kan wees om die gehalte van navorsing te bevorder. 
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Hierdie studie het gefokus op die gekombineerde kwalitatiewe-
kwantitatiewe navorsingsmetode, en in spesifiek die dominante-minder-
dominante model soos deur Cresswell (2003:56) voorgestel word, 
aangesien daar slegs n klein hoeveelheid kwantitatiewe inligting ingesamel 
is, terwyl die grootste deel van die navorsing vanuit die kwalitatiewe 
navorsingmetode verkry is. Die navorser wou maatskaplike werkers en 
projekbestuurders se ervaring van die raakpunte tussen projekbestuur en 
gemeenskapsontwikkeling bepaal, asook vastel of daar raakpunte in die 
twee prosesse is wat hulle kon identifiseer. Die raakpunte is verder 
uitgewys deur die bestudering van teoretiese riglyne ten opsigte van die 
twee prosesse. 
 
1.6.2 Navorsingsontwerp 
 
Volgens Mouton (2003:188), Van der Merwe (1996:295), Marshall en 
Rossman (1999:33) is die navorsingsontwerp n stel besluite wat geneem 
moet word wat as riglyne vir die beplanning vir die ondersoek van die 
navorsingsprobleem moet dien. Dit is dus n navorsingsbeplanning. Hierdie 
beplanningsbesluite vorm dus die logiese strategieë om die doelstelling of 
doelwitte van die navorsing te bereik. Dit vorm die basis vir meer spesifieke 
voorbereiding vir die insameling van data.  
 
Creswell (2003:3) noem dat dit die doel van die navorsingsontwerp is om n 
plan te verskaf om sosiale vrae te beantwoord. Die navorsingsontwerp kan 
dus gesien word as die skema, die plan, die struktuur en die strategie 
waarvolgens die navorsingsondersoek gedoen kan word, oftewel die resep 
of die wyse waarop die ondersoek onderneem kan word. 
 
York (1997:51) meen dat daar verskillende soorte navorsingsontwerpe 
voorkom, naamlik verkennende, beskrywende, verklarende, eksperimentele 
en evaluatiewe navorsing. Vir doeleindes van hiedie studie al daar egter net 
verwys word na verkennende en beskrywende navorsing. Hierdie soorte 
navorsing kan soos volg in kort bespreek word. 
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1.6.2.1 Verkennende navorsing 
 
Volgens Corbetta (2003:205) is die doel van n verkennende studie, die 
ontwikkeling en klarifisering van idees en die formulering van vrae wat in 
latere navorsing verder ondersoek kan word. Dit word veral gedoen as 
voorbereiding vir meer sistematiese navorsing in n veld waarin nog min 
navorsing gedoen is. Die belangrikste voorwaarde vir verkennende 
navorsing is dat onvolledige kennis oor die onderwerp bestaan en min of 
geen navorsing nog oor die verskynsel gedoen is. Verkennende navorsing 
versamel gewoonlik meer data oor n klein aantal onderwerpe. Dit stel 
dikwels ondersoek in na die uitvoerbaarheid van die navorsing oor n 
betrokke onderwerp. By verkennende navorsing word konsepte verfyn en 
vrae en hipoteses vir verdere navorsing ontwikkel. 
 
1.6.2.2  Beskrywende ontwerp 
 
Beskrywende navorsing word volgens Bless en Higson-Smith (2000:41) 
beskou as die objektiewe omskrywing van verskynsels in die samelewing. 
DCruz en Jones (2006:82) noem dat n betroubare weergawe van die 
waargenome deurgegee moet word. Beskrywende navorsing wil n 
waarheidsgetroue beeld van die saak wat ondersoek is gee. Die soort 
navorsing wil met ander woorde bepaal wat werklik in die samelewing 
gebeur. Die belangrikste doelstelling van beskrywende navorsing is dus om 
die potensiële verhouding tussen veranderlikes na vore te bring. By 
beskrywende navorsing is dit belangrik om data op n betroubare wyse te 
sistematiseer, prosesseer en te interpreteer. 
 
Vir die doeleindes van hierdie studie is daar gefokus op die verkennende en 
beskrywende navorsingsontwerpe. Die benutting van projekbestuur binne 
gemeenskapsontwikkeling is verken en die raakpunte tussen die twee 
prosesse is beskryf.  
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1.6.3  Die universum, afbakening van die steekproef en steekproefneming 
 
          Volgens Newman (2000:201) is dit belangrik dat die navorser die populasie, 
geografiese gebied en die tydelike grense van die ondersoek identifiseer en 
spesifiseer. Die omskrywing van die universum, afbakening van die 
steekproef en steekproefneming sal vervolgens bespreek word.    
 
1.6.3.1 Universum 
 
Die universum van n navorsingstudie word in die Nuwe Woordeboek vir 
Maatskaplike Werk (1995:49) as die totale getal eenhede waaruit n 
steekproef geneem word omskryf. Arkava en Lane (1983) soos aangehaal 
deur Strydom (2002:192) beskou die universum as alle potensiële objekte 
binne n bepaalde populasie wat oor die spesifieke eienskappe beskik wat 
die navorser wil ondersoek. 
 
Die universum van hierdie studie sluit al die geregistreerde maatskaplike 
werkers wat praktiseer by dienslewerende organisasies wat betrokke is by 
gemeenskapsontwikkelingsprojekte en die projekbestuurders binne die 
Mogale City Plaaslike Munisipaliteit in. Mogale City Plaaslike owerheid is 
geleë aan die Wes-Rand van Johannesburg en grens aan Roodepoort in 
die ooste, Kagiso in die suide, Muldersdrift in die ooste en Magaliesburg in 
die Weste. Die gebiede van dienslewering sluit in Krugersdorp, Rietvally, 
Kagiso, Munsiville, Swannieville, Magaliesburg, Magalies Meander, 
Hekpoort, Muldersdrift, Tarlton, Sterkfontein, Silverfields en Silverpines. Die 
rede vir die spesifieke universum is om te verseker dat die navorser 
persone by die narvorsing sal betrek wat kennis het van die onderskeie 
velde  te wete gemeenskapswerkontwikkeling en die projekbestuur. 
  
Die steekproef bestaan uit twaalf (12) geregistreerde maatskaplike werkers 
binne die munisipale grense van Mogale City, sowel as die vier (4) 
projekbestuurders in diens van Mogale City Plaaslike Munisipaliteit. 
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1.6.3.2 Afbakening van die steekproef 
 
Bless en Higson-Smith (2000:86) beklemtoon die belangrikheid daarvan 
dat steekproewe verteenwoordigend van die universum moet wees.  Die 
kriteria wat gebruik word vir die afbakening van steekproewe moet dus 
sorgvuldig gekies word om te verseker dat die steekproef 
verteenwoordigend van die universum is. 
 
Die steekproef van hierdie studie is afgebaken deurdat die volgende 
vereistes gestel is vir die deelname van die maatskaplike werkers: 
 
 Die maatskaplike werkers moet geregistreer wees; 
 Die maatskaplike werkers moet n minimum van drie jaar ondervinding hê;  
en 
 Die maatskaplike werkers moet aan die hoof staan van n 
gemeenskapsontwikkelingsprojek. 
 
Die volgende vereistes is gestel vir die projekbestuurders wat deel gevorm het 
van die steekproef en waardeur die steekproef verder afgebaken is: 
 Die projekbestuurders moet n relevante kwalifikasie in projekbestuur hê; 
en 
 Geregistreer wees by die Raad vir Projekbestuurders (PMISA). 
 
Die navorser sal gevolglik die lede van die steekproef doelgerig selekteer en 
op grond van die volgende kriteria: 
 ooreenstemmende opleiding in Maatskaplike Werk en/of projekbestuur; 
 ooreenstemmende blootstelling aan projekbestuur en/of 
gemeenskapsontwikkeling; 
 ten minste drie (3) jaar praktiese ondervinding in die betrokke veld; 
 Engels of Afrikaans magtig wees; en 
 werksaam wees binne die grense/ diensleweringsveld van die Mogale City 
Munisipaliteit. 
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 1.6.3.3  Wyse van steekproefneming 
 
n Steekproef is volgens Strydom en Venter (2002:199) n klein deeltjie van 
die totale eenheid, gebeure of persone wat as die universum van die 
ondersoek bekend staan.  Die steekproef verteenwoordig dus die somtotaal 
van die universum en moet voldoen aan die kenmerke van die universum 
om verteenwoordigend te wees. 
 
Volgens DCruz en Jones (2006:99) is daar twee tipes steekproefneming 
naamlik, waarskynlikheidproefsteekneming waardeur elke eenheid n 
gelyke kans het tot seleksie en n graad van verteenwoordiging wat die 
navorser instaat stel om resultate te kan veralgemeen, en nie-
waarskynlikheidsproefneming waardeur elke eenheid van ontleding nie n 
gelyke kans tot seleksie gee nie. Die doelgerigte nie-
waarskynlikheidsteekproefneming kan soos volg verduidelik word: This 
type of sample is based entirely on the judgement of the researcher, in that 
a sample is composed of elements which contain the most characteristic, 
representative or typical attributes of the population (Strydom &Venter, 
2002:207). 
 
Die navorser het van die doelgerigte nie-waarskynlikheidsteekproefneming 
gebruik maak, aangesien 12 respondente geselekteer is vanuit verskillende 
welsynsorganisasies en vier respondente vanuit die veld van projekbestuur. 
Die motivering vir hierdie keuse van respondente kon gevind word in die feit 
dat die navorser elemente van beide projekbestuur en maatskaplike 
gemeenskapsontwikkeling wou identifiseer en dus verwysend te werk  
gegaan het om spesifieke inligting te bekom.  
  
 
1.6.4 Insameling van data 
 
Volgens Herbert (1990:51) en Grinnell en Williams (1990:274) handel data-
insameling oor die wyse waarvolgens data tydens die navorsing bekom 
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gaan word. Daar is in hierdie studie van semi-gestruktureerde onderhoude 
gebruik gemaak word.  
 
Daar is van drie  maatskaplike werkers binne die veld gebruik gemaak word 
om die onderhoudskedule vir die semi-gestruktureerde onderhoude uit te 
toets.  Die doel van die voorgenoemde was om die korrektheid van die 
aspekte van die semi-gestruktureerde onderhoud te bepaal. Die 
maatskaplike werkers wat betrek is by die toetsing van die semi-
gestruktureerde onderhoudskedule het nie deel gevorm van die steekproef 
nie.  
 
1.6.4.1 Konstruksie van die ondehoudskedule   
 
Alhoewel daar van semi-gestruktureerde onderhoude gebruik gemaak is by 
die insameling van data, word die element van vraelyskonstruksie deur die 
navorser as belangrik beskou, aangesien die konstruksie van n semi-
gestruktureerde onderhoudskedule aan dieselfde vereistes en standaarde 
as die van die konstruksie van die vraelys moet voldoen.  
 
 1.6.4.2 Literatuurstudie 
 
Volgens Fouché en Delport (2002:127) en Mouton (2003:188) is n 
literatuurstudie nie alleen noodsaaklik vir die duidelike formulering van die 
probleem nie, maar ook die bron van inligting oor hoe om te werk te gaan in 
die beplanning en uitvoering van die ondersoek. 
 
Daar is hoofsaaklik gebruik gemaak word van navorsingsliteratuur, 
wetenskaplike vaktydskrifartikels, gepubliseerde en ongepubliseerde 
tesisse.  Voorgenoemde is verkry deur interbiblioteeklenings en 
internetsoektogte. Daar is van plaaslike sowel as internasionale literatuur 
gebruik gemaak. 
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 1.6.4.3 Ervaring van kenners 
 
As deel van die voorondersoek is die volgende persone se kundigheid 
benut om leiding en rigting aan die navorsingstudie te gee:  
           Tabel 1.1:  Kenners  
Persoon Posbeskrywing 
Doktor J. Du Plooy Voormalige Assistant Direkteur:  Sosiale Ontwikkeling van 
Mogale Cityl Local Council 
Meneer H. Sparmer Assistant Hoof:  Projekbestuur van Mogale City Local 
Council 
Meneer K. Pretorius Projekbestuurder: Mogale City Local Council 
Meneer D. Schreiher Projekbestuur:  Unite Assistant Managers 
Doktor J.F.P. Engelbrecht Direkteur van die Ondersteuningsraad 
Mejuffrou W. Oberholzer Kantoorhoof:  Ondersteuningsraad, Randfontein 
Mevrou R. Steyn Kantoorhoof:  Kinder- en Gesinsorgvereniging, Krugersdorp 
Universiteit van Pretoria Departement van Gemeenskapsontwikkeling 
Randse Afrikaanse Universiteit Departement van Gemeenskapsontwikkeling 
Mevrou F. Moshidi Waarnemende Hoof:  Maatskaplike Dienste van Mogale City 
Local Council 
 
Die tentatiewe vraelys en inligting wat uit die literatuur verkry is, is gebruik 
om n mate van rigting aan die gesprekke te verleen en dit dus semi-
gestruktureerd te maak.  Die kenners se opinie is gevra met betrekking tot 
die ooreenkomste tussen die proses van projekbestuur en maatskaplike 
gemeenskapsontwikkeling en moontlike integrasie daarvan. Die kenners 
geraadpleeg vanuit die Mogale City Munisipaliteit was dit eens dat 
projekbestuur n al hoe belangriker rol speel in die benadering van die 
Raad ten opsigte van projekte en dat daar van maatskaplike werkers in die 
Raad verwag sal word om die beginsels daarvan te kan toepas. Die 
kenners vanuit die veld van maatskaplike werk het genoem dat daar meer 
druk op maatskaplike werkers in die praktyk geplaas word om van 
projekbestuursbeginsels in hul benadering tot gemeenskapsontwikkelings 
projekte toe te pas. 
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1.6.5 Data-ontleding 
 
Data-ontleding kan beskou word as n proses van ontleding van die 
ingesamelde inligting. Volgens Marshall en Rossman (1999:150) is data-
ontleding die proses om orde en struktuur te verleen, asook om die data te 
interpreteer. Dit is n proses om verbande te trek tussen die verskillende 
data wat ingewin word. 
 
Creswell (2003:209) meen dat daar met die samevoeging van die 
kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsingsmetodes verseker word dat etiese 
aspekte voorkeur geniet, dat data van respondente korrek weergegee word 
en dat daar op die kwaliteit van data ontleding gefokus sal word om n hoë 
standaard van navorsing daar te stel. 
 
Die data van hierdie studie wat gedurende die semi-gestruktureerde 
onderhoude ingesamel is, is ontleed volgens temas. Die data is verwerk en 
in grafiek- en tabelvorm weergegee. 
 
1.7 ETIESE ASPEKTE VAN DIE NAVORSING 
 
Strydom (1998:24) omskryf etiek as a set of moral principles which is 
suggested by an individual or group, that is subsequently widely accepted, 
and which offers rules and behavioural expectations about the most correct 
conduct towards experimental subjects and respondents, employers, 
sponsors, other researchers, assistants and students. 
 Daar word van die navorser verwag om etiese verantwoordelikheid te neem 
in die uitvoering van die studie en te verseker dat die etiese standaarde 
deurgaans gehandhaaf sal word. 
 
Volgens Grinnell en Williams (1990:8-9) moet die volgende etiese riglyne 
ten tye van die uitvoering van navorsing in gedagte gehou word: 
Ingeligte toestemming, vertroulikheid, risiko-voordeel-ratio en nie-
misleiding. 
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Vir hierdie studie was die vermelde etiese kwessies van belang en het die 
navorser die gepaardgaande riglyne toegepas om te verseker dat die etiese 
beginsels in die studie gehandhaaf word: 
 Ingeligte toestemming: Geïdentifiseerde rolspelers is goed toegelig  
rakende die navorsingprojek en daarna die geleentheid gegun om 
toestemming tot deelname aan die navorsingstudie te verleen of te 
weerhou. Toestemming is verkry vanaf die respondent self en indien 
nodig ook van sy/haar werkgewer.  
 Vertroulikheid:  Die bekendmaking van die respondente se identiteit was 
nie vir die navorsingstudie van belang nie.  Identifiserende 
besonderhede is nie op die vraelyste of tydens die onderhoudvoering 
versoek nie en daar is sodoende anonimiteit verkry en privaatheid 
verseker. 
 Risiko-voordeel-ratio:  Die navorser het geen rede om te geglo het dat 
die voorgestelde navorsingstudie enige risiko vir die respondente 
ingehou het nie. 
 Nie-misleiding:  Konsultasies met deskundiges en kollegas, formeel of 
informeel is gevoer om misverstande te voorkom.  
 
1.8      INDELING VAN DIE NAVORSINGSVERSLAG 
 
Die navorsingsverslag bestaan uit vier hoofstukke wat soos volg ingedeel is: 
 
Hoofstuk 1: Hierdie hoofstuk bied n beskrywing van die wyse waarop die 
ondersoek uitgevoer is. Aandag is geskenk aan die motivering 
en doel van die studie. Die navorsingsmetodologie van hierdie 
studie word ook uiteengesit. 
Hoofstuk 2:   Hierdie hoofstuk bied n uiteensetting van die benutting van 
projekbestuur binne gemeenskapsontwikkeling. Daar word 
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ook gelet op die vaardighede van projekbestuurders en 
gefokus op die raakpunte tussen die twee metodes.  
Hoofstuk 3:   In hoofstuk 3 word die empiriese data uiteengesit ten opsigte 
van die bevindinge van die raakpute tussen die 
projekbestuursproses en die gemeenskapsontwikkelings 
proses. 
Hoofstuk 4:   Hoofstuk 4 word gewy aan gevolgtrekkings, bevindinge en 
aanbevelings aan projekbestuurders ten opsigte van die 
benutting van die projekbestuursproses binne maatskaplike 
gemeenskapswerk. 
 
1.9 BEGRIPSOMSKRYWINGS 
 
 Die volgende begrippe is van belang vir hierdie studie: 
 
1.9.1  Gemeenskap 
 
Volgens Weyers (2001:45) is die gemeenskap n sosiale sisteem wat sy 
bestaan het wanneer n groep individue wat binne n geografiese 
begrensde gebied woon en wat in wisselwerking met mekaar is, gebruik 
maak van strukture en verhoudings binne en buite die gemeenskap om 
hindernisse binne daardie gemeenskap aan te spreek en terseldetyd n 
gevoel van gemeenskapsidentiteit te bevorder en n ooreenstemmende 
sienswyse te ontwikkel. 
 
1.9.2  Gemeenskapswerk 
 
Weyers (2001:28) noem dat daar geen ooreenstemmende sienswyse 
tussen outeurs is oor die verhouding tussen Gemeenskapswerk en 
gemeenskapsontwikkeling nie. Weyers (2001:20) definieer  egter 
gemeenskapswerk as n metode in maatskaplike werk wat bestaan uit 
verskeie prosesse en handelinge van maatskaplike werkers wat gerig is op 
die gemeenskapsisteem, subsisteme en seker eksterne sisteme wat 
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sosiale verandering ten doel het en wat bevorder word deur 
gemeenskapsontwikkeling, beplanning, gemeenskapsopvoeding, 
bemarking en gemeenskapsaksie. Die sosiale verandering is spesifiek 
gemik op die ontgunning van menslike potensiaal, die voorsiening van 
hulpbronne en dienste wat benodig word om sosiale disfunksie te voorkom, 
die bevordering van geregtigheid en die bevordering van 
probleemoplossingsvaardighede. 
 
1.9.3 Gemeenskapsontwikkeling 
 
Weyers (2001:31) sien gemeenskapsontwikkeling as die metode, proses, 
program en strategie waardeur die ontwikkelaar, met of sonder die hulp van 
eksterne sisteme, die tempo waarteen die gemeenskap ontwikkel te 
verhoog, die rigting aandui wat die ontwikkeling behoort te neem om so 
effektief moontlik te wees, doelwitbereiking so koste-effektief, vaartbelyn  
en selfonderhoubaar moontlik te maak. Daardeur word bygedra tot 
menslike ontwikkeling en groei deur die ontgunning van individuele 
potensiaal  om bemagtiging van die gemeenskap te bevorder. 
 
1.9.4 Gemeenskapsontwikkelaar 
 
n Gemeenskapsontwikkelaar is n persoon wat oor spesifieke 
vaardighede beskik, take en funksies uitvoer, rolle vervul en primêr 
verantwoordelik is vir die bestuur van die proses van 
gemeenskapsontwikkeling (Nuwe Woordeboek vir Maatskaplike Werk, 
1995:19). 
 
1.9.5 Maatskaplikewerkproses 
 
Hepworth, Rooney en Larsen (2002:5) omskryf die 
maatskaplikewerkproses as maatskaplikewerkhandelinge wat op die 
professionele verhouding tussen die maatskaplike werker en die kliënt 
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gebaseer is met die doel om die kliënt in staat te stel om die lewe meer 
effektief te hanteer. 
 
1.9.6 Projek  
 
Steyn et al (2003:3) definieer n projek as enige beplande, tydelike aksie 
wat onderneem word om n unieke produk, diens of enige ander volledige 
en gedefinieerde uitkoms daar te stel binne n beperkte tyd en beperkte 
begroting.  
 
1.9.7 Projekbestuur 
 
Van Der Walt en Knipe (2001:59) definieer projekbestuur as  an 
unrepeated activity met die volgende kenmerke: 
 - Dit is doelwitgeoriënteerd; 
 - Dit het sekere beperkinge; 
 - Die resultaat is meetbaar; en 
 - Dit werk verandering in die hand. 
 
Brown (2002:15) definieer projekbestuur as n stel bestuurstegnieke wat 
toegepas word vir n geïntegreerde bestuur van tyd, koste en menslike 
hulpbronne wat verband hou met n projek en wat gefokus is op die 
bereiking van die doelwitte van die projek. 
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HOOFSTUK 2 
   
DIE BENUTTING VAN PROJEKBESTUUR BINNE 
GEMEENSKAPSONTWIKKELING 
 
2.1      INLEIDING 
 
Sedert die klemverskuiwing van 1994 in Suid-Afrika wat nuwe politieke 
strukture en n verskuiwing van mag meegebring het, val die klem op die 
ontwikkeling van gemeenskappe (Finansieringsbeleid, 1999:1). Die 
gemeenskap se deelname, besluitneming, betrokkenheid en ondersteuning 
van n projek word hoog op prys gestel deur die regering. Gevolglik vind 
minder inmenging en voorskrywing van persone buite die gemeenskap 
plaas as wat in die verlede die geval was. Die verandering in die 
benadering gee volgens Weyers (2001:55) gemeenskappe meer 
outonomiteit en motiveer hulle om verantwoordelikheid vir hul eie behoeftes 
te aanvaar.  Volgens Patel (2005:1) is een van die positiewe uitvloeisels 
van eienaarskap van projekte wat binne die gemeenskap gesetel is, die 
gevoel van samehorigheid of om te behoort. 
  
Patel (2005:18) noem dat wanneer die gemeenskap wil aandag gee aan n 
betrokke behoefte binne daardie gemeenskap, hulle dit in 
gemeenskapsverband sal aanspreek.  Weyers (2001:7) noem dat die 
projek die eiendom van die gemeenskap sal bly en buitestaanders verkry 
byna nooit lidmaatskap of toegang tot die projek nie.  
Gemeenskapsgebaseerde projekte het op hierdie wyse ontstaan en kan 
kortliks omskryf word projekte wat uit die gemeenskap; deur die 
gemeenskap en vir die gemeenskap is. 
 
Somtyds verloop gemeenskapsgebaseerde projekte nie so suksesvol as 
wat aanvanklik die beplanning van die gemeenskap was nie.  Hierdie 
verskynsel kan gewoonlik toegeskryf word aan die bestuur van die projek 
wat nie toegerus is met die nodige bestuurskennis om n projek doelgerig te 
bestuur nie (Smets, 1996:173). 
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In hierdie hoofstuk sal daar gefokus word op die omskrywing van n breë 
agtergrond van die projekbestuursproses, asook die maatskaplike 
gemeenskapsontwikkelingsproses.  Ten slotte sal daar deur middel van n 
uitwysing van die ooreenkomste tussen die twee prosesse n kombinasie 
van die twee prosesse gemaak word. 
 
2.2       Die Projekbestuursproses 
 
Steyn et al. (2003:19) noem dat projekbestuur drie primêre elemente het, 
naamlik: tyd, koste en kwaliteit. Volgens Frimpong (2000:31) is hierdie 
elemente se interaksie met mekaar konstant en moet daar n balans 
gehandhaaf word tussen die elemente. Projekbestuur kan dus gesien word 
as n beplande en gekontroleerde meganisme vir die benutting van 
hulpbronne (Van Der Walt & Knipe, 2001:59). 
           
Die ses fases van die projekbestuursproses soos uiteengesit deur Van Der 
Walt en Knipe (2001:59) en ondersteun deur Steyn et al. (2003:44-149) en 
Frimpong (2000:21-245) sal vervolgens in meer detail bespreek word: 
 
2.2.1   Fase 1: Identifisering van behoeftes 
 
Verskeie metodes kan gevolg word ten einde die behoeftes te identifiseer. 
Steyn et al. (2003:56) noem dat die vernaamste twee metodes die formele 
metode (hierdie metode sluit vraelyste, wetenskaplike ondersoek en opinie- 
opnames in) en die informele metode (sluit in debatte, besprekings en 
waarneming) is. Frimpong (2000:22) beklemtoon dat inligting bepaal moet 
word volgens bevestigbare feite en nie op blote persoonlike opinie nie. Van 
Der Walt en Knipe (2001:68) noem dat sekere vrae gevra kan word om die 
werklike behoeftes te bepaal. Die vrae fokusseer op die volgende:  om die 
gemeenskap te vra om hul behoefte te identifiseer en duidelik te formuleer; 
te vra wat presies  gedoen behoort te word, hoekom dit gedoen moet word 
en wat sal gebeur indien dit nie gedoen word nie; wat sal verander wanneer 
die projek suksesvol voltooi is;  en indien tyd, geld en lewensvatbaarheid 
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nie kwessies was nie wat dan die ideale volgende stap sou gewees het. 
Steyn et al. (2003:67) noem dat al die behoeftes behoorlik geprioritiseer 
moet word en daar gevra moet word waar die projek op die prioriteitslys 
moet wees en watter voordele met die projek bereik sal word. Verder moet 
gevra word of dit die beste strategie vir die bevrediging van die behoefte is. 
Frimpong (2000:25) noem dat daar gevra moet word wie die meeste deur 
die projek geaffekteer sal word. Wanneer die vrae volgens Van Der Walt en 
Knipe (2001:65) sorgvuldig beantwoord is, kan daar na die volgende fase 
oorgegaan word.  
 
2.2.2 Fase 2: Seleksie van die projekspan 
 
Frimpong (2000:18) noem dat wanneer daar gekyk word na die seleksie 
van n projekspan, die belange van die gemeenskap of instansie op die 
voorgrond gestel moet word, aangesien die projekspan die meganisme is 
wat sal bepaal of die instansie se behoeftes na behore aangespreek sal 
word. Die lede van die projekspan behoort oor n wye kennisveld te beskik, 
ten einde die veelheid van aspekte van belang in n projek te kan 
aanspreek.    
 
Die keuse van die mense wat betrokke sal wees by die bestuur van die 
projek, sal volgens Van Der Walt en Knipe (2001: 67) afhang van die aard 
en omvang van die projek.  Dit is egter van belang dat hulle nie alleen 
geselekteer sal word omrede hulle kennisveld of oor hul beroep nie, maar 
dat hulle ook gemotiveerd sal wees tot deelname. Die volgende kriteria 
moet ook in ag geneem word: 
 Dryfkrag om die projek uit te voer; 
 Inisiatief om alternatiewe planne te kan maak; 
 n Positiewe houding teenoor die projek; 
 Voortdurende betrokkenheid; en  
 n Nie - politiese houding. 
 
Volgens Obeng (1994:145) kan die volgende vrae gevra word wanneer 
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daar gekyk word na die seleksie van projeklede naamlik: 
 Watter persone word as hulpbronne benodig? 
 Watter persone behoort by die projek betrokke te wees? 
 Wie sal geraak word deur die verandering? 
 Wie is die verbruikers van dienste? 
 
Van Der Walt en Knipe (2001:69) meen dat daar ook behoort gelet te word 
op hoeveel persone geselekteer moet word as lede van die projekspan.  
Steyn et al. (2003:128) noem dat die span, ter wille van kontrole, nie uit 
meer as sewe lede behoort te bestaan nie. n Span bestaande uit meer as 
sewe lede kan tot koördineringsprobleme lei.  
 
2.2.3   Fase 3: Definiëring van die projek 
 
Volgens Frimpong (2000:14) moet die projek so duidelik moontlik 
gedefinieer word om sodoende alle lede te kan inlig waarvoor presies hulle 
hulself inlaat. Dit is ook van belang ten einde alle onduidelikhede uit die 
weg te ruim. Die inligting behoort alles geïntegreer te word in die 
samestelling van n finale dokument wat volgens Van Der Walt en Knipe 
(2001:72) oor die volgende inligting behoort te beskik:   
 Teiken van die projek (Wie gaan voordeel trek uit die projek?); 
 Doelstellings/doelwitte en mylpale; 
 Bestek van die projek; 
 Feitlike inligting en gemeenskapsbetrokkenheid; 
 Beplande voltooiingsdatum (optimisties en pessimisties); 
 Beskikbare en verlangde hulpbronne; 
 Beraamde kostes; en 
 Persone verantwoordelik vir die projek. 
 
2.2.4   Fase 4: Beplanning van die projek 
 
Van Der Walt en Knipe (2001:60) word in hul siening deur Frimpong 
(2000:14) ondersteun dat geen projek te groot is indien dit duidelik 
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gedefinieer en verdeel is in logiese, progressiewe stappe nie. Die volgende 
moet volgens Steyn et al. (2003:22) in ag geneem word tydens die proses 
naamlik: 
 Die stappe van die program; 
 Hulpbronne wat benut kan word; 
 Die ontleding van beskikbare hulpbronne; 
 Persone verantwoordelik vir die projek; en 
 Doelwitte gekoppel aan tyd. 
 
Van Der Walt en Knipe (2001:73), Fourie (2005:67) en Frimpong (2000:91) 
noem dat daar na die volgende aspekte gekyk moet word tydens die 
beplanning van n projek: 
 Die opstel van n skedule van aktiwiteite - Die opstel van n skedule vir 
die hulpprojek is van die uiterste belang.  Daar moet begin word met 
twee datums naamlik die begin- en einddatum. Daarna word logiese 
stappe uiteengesit en gekoppel aan datums. Van die datums kan 
oorvleuel, aangesien van die take gelyktydig gedoen kan word. 
 Taakontledingstruktuur - Die taakontledingstruktuur is n getabuleerde 
vorm waarop alle take prakties afgebreek word in logiese stappe en 
weer aan name van persone wat die werk moet doen gekoppel word. 
Daarna moet toegesien word dat die taakverdeling realisties en gelyk is. 
Weer eens moet daar verseker word dat alle take duidelik geklarifiseer 
sal word sodat daar geen onduidelikheid bestaan oor wat gedoen moet 
word nie. 
 Skedulering - Daar kan van n verskeidenheid van tegnieke gebruik 
gemaak word in die beplanningsproses.  
 
Frimpong (2000:63) noem dat die volgende praktiese stappe geneem kan 
word tydens skedulering, naamlik: 
 Identifiseer die volle bestek van die projek; 
 Help met die formulering van die doelwitte; 
 Voorsien n kaartstelsel; 
 Verseker dat koste, tyd en hulpbronne beplan word; 
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 Identifiseer verantwoordelikhede; en 
 Verskaf n stelsel vir kommunikasie. 
 
Volgens Van Der Walt en Knipe (2001:76), Payne (2005:87), Bytheway, et 
al. (2002:96) en Frimpong (2000: 67-70) is die mees algemene hulpmiddels 
die volgende: 
 Gantt Kaart: Dit is n Lyngrafiek wat data ontwikkel en aktiwiteite as 
blokke oor n tydlyn uitbeeld en wat die begin en einddatums van 
verskye aktiwiteite aandui;   
 PERT: Is n akroniem vir Project Evaluation and Review Technique 
en is n tegniek vir die bestuur van projekte tot voltooing deur die 
samestelling van n netwerk van geïntegreerde aktiwiteite en 
gebeure en die periodieke evaluering van tyd, koste en vordering. 
Aan elke aktiwiteit word n beste, slegste en mees waarskynlike 
voltooiingsdatum toegeken. Die gemiddeld van die drie tye word dan 
gebruik om n beraamde datum vir voltooiing aan te dui;  
 Critical Path Method (CPM): n tegniek wat gebruik word om die 
tydsveloop van n projek vooruit te skat, deur die analisering van die 
projek se kritiese aktiwiteite wat voltooi moet en wys uit hoe hulle in 
verband tot mekaar staan in tydsverloop. 
 Projekbestuur-rekenaarsagteware: Verskeie sagte ware programme 
is beskikbaar wat fokus op projekbestuur en die vooruitskatting van 
projek voltooiings datums.   
 MBOs (Management by Objectives): n proses waarby die prestasie 
doelstellings deur beide bestuur en uitvoerder ooreen gekom word 
en wat op n gereelde basis hersien word. Resultate word 
geevalueer en prestasie word dan teen die bereiking van resultate 
beloon.   
 
Frimpong (2000:69) voeg nog Precedence Networking/Diagraming by as 
metode. Die metode is n uitvloeisel van die Critical Path Method en is n 
proses wat die logiese inter-verhoudinge van aktiwiteite en hul interaksie 
met mekaar, uitwys. Die proses bereken wanneer elke aktiwiteit moet begin 
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en eindig en wys die kritiese weg van die projek uit en dui elke individu se 
deelname aan.  
 
2.2.5   Fase 5: Implimentering van die projek 
 
Implimentering word deur Van Der Walt en Knipe (2001:82) gesien as die 
proses waarin alle beplande aksies uitgevoer word. Frimpong (2000:14) 
noem dat beplande aksies in operasionele take omskep word. Hierdie 
operasionele take word deur die persoon verantwoordelik uitgevoer, 
hulpbronne word aan die take toegeken en kontrole word toegepas. Volgens 
Steyn et al. (2003:31) is die rol van projekbestuurder in die 
implimenteringsfase krities, aangesien hy/sy die aktiwiteite moet koördineer, 
die leierskap moet neem, projekspanlede moet motiveer, die proses moet 
monitor en regstellende stappe moet neem waar nodig. 
 
2.2.6   Fase 6: Evaluering van die projek 
 
Payne (2005:90) meen dat evaluering n deurlopende proses is. Volgens 
Trevithich (2005:67) moet daar verseker word dat daar ten alle tye by die 
doelstellings, soos in die oorspronklike beplanning bepaal is, gehou word. 
Daar moet ook gekyk word of die doelwitte in tyd bereik gaan word.  
Bytheway et al. (2002:96) noem dat die koste-effektiwiteit, die kapasiteit en 
operasionele sisteme ook deurlopend geëvalueer moet word.  Frimpong 
(2000:14) is van mening dat daar gefokus moet word op terugvoering en 
analise om te verseker dat die projek sorgvuldig geëvalueer kan word.  
 
Die projekbestuursproses kan soos volg skematies uiteengesit word: 
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Figuur 2.1: Die Projekbestuursproses volgens Van Der Walt en Knipe (2001:67) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2:  Kies van n projekspan en die aanvaarding van n projek. 
 Evaluering van die projek aan gestelde standaarde en oorspronklike plan; 
 Projek formulering en beplanning; 
 Projeksontwerp; 
 Vrae wat gevra kan word: Dryfkrag om die projek uit te voer.; nisiatief om alternatiewe planne te kan maak.; n Positiewe 
houding teenoor die projek.; Voortdurende betrokkenheid.; Wie is die persone benodig as hulpbronne?; Wie is die persone wat 
betrokke behoort te wees by die projek?; Wie sal geraak word deur die verandering?; Wie is die skare? 
Fase 3:  Definieer die projek 
 Evaluering van die projek aan gestelde standaarde en oorspronklike plan; 
 Meeting van die bereiking van doelstellings / doelwitte; 
 Lesse geleer vir toekomstige projekte; 
 Vrae wat gevra moet word: Moet die porjek voortgaan, verander of gestaak word? 
Fase 4:  Beplan die projek 
 Skedule  
 Begroting 
 Dokumentering 
Fase 5:  Implimenteer die projek 
 Beplande aksies word uitgevoer 
  Beplande aksies word in operasionele take omskep.  
 Opersasionele take word deur die persoon verantwoordelik uitgevoer, 
  hulpbronne word aan die take toegeken, en  
 kontrole word toegepas. 
 
Fase 6:  Moniteer en evalueer die projek 
 Is n deurlopend proses 
 Gekyk word of die doelwitte in tyd beriek word 
 koste effektiwitiet, die kapasiteit en operasionele sisteme moet ook deurlopend geevalueer 
Fase 1:  Identifsering  van behoeftes 
 Die bepaling van die noodsaaklikheid en behoefte vir die projek; 
 Probleem analise; 
 Keuse van geskikte projek ( prioritiseer behoeftes); 
 Vrae wat gevra moet word: Vra die persoon wat die behoefte bepaal het om die behoefte so duidelik moontlik te formuleer; Wat 
behoort gedoen te word?; Wat sal gebeur indien dit nie gedoen word nie?; Hoekom moet dit gedoen word?; Wat sal verander 
wanneer die projek suksesvol voltooi is?; As tyd, geld en lewensvatbaarheid nie kwessies was nie, wat sou dan die ideale 
volgende stap gewees het?; As al die behoeftes behoorlik geprioritiseer is, waar sou die projek op die prioriteitslys gewees het? 
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2.3 Die proses van gemeenskapsontwikkeling 
 
Patel (2005:202) noem dat die proses waarbinne gemeenskapsontwikkeling 
plaasvind, uiters belangrik is. Die gemeenskapsontwikkelingsproses is n 
doelbewuste, doelgerigte en n beplande wyse, wat nie sal slaag indien dit op 
n lukraak en onbeplande wyse geïmplementeer word nie. Volgens Weyers 
(2001:48) is dit van groot belang dat die gemeenskapsontwikkelingsproses in 
praktyk omgeskakel word, want ontwikkeling is nie net iets wat oor gepraat 
kan word nie, dit het alleenlik sukses as dit gedoen word. 
 
In die meeste teoretiese riglyne verwys, word daar vyf stappe geidentifiseer in 
die proses van gemeenskapsontwikkeling. Weyers (2001:69), Hepworth, 
Rooney en Larsen (2002:139) en Beckett (2006:72) identifiseer die volgende 
vyf fases in die proses: 
- Fase 1. Hierdie fase behels die situasie-analise en daar word gekyk na die 
verwagtinge. 
- Fase 2. Identifisering en ontleding van struikelblokke waar die behoeftes 
gedefineer, geanaliseer en geprioritiseer word,  
- Fase 3. Dit behels die formulering van n plan van aksie en is die fase 
waarin aksiesisteme geselekteer en gemobiliseer word en op n bepaalde 
plan van aksie besluit word,  
- Fase 4. Dit behels die implimentering van die plan van aksie. 
- Fase 5. Dit behels die evaluering van die projek en daar word gefokus 
op die instandhouding van die projek. 
 
Vir doeleindes van hierdie studie gaan daar egter gebruik gemaak word van die 
gemeenskapsontwikkelingsproses soos uiteengesit in die Siyakhula Trust 
Opleidingshandleiding wat in ses komponente verdeel is. Die komponente van 
die Siyakhula Trust Handleiding (2002:45) is soos volg:  
Fase 1:  Die situasie-ontleding: Fase 2:  Die bepaling van prioriteite; Fase 
3:  Die bepaling van doelwitte; Fase 4:  Die beplanning van aksies; Fase 5:  
Die implementering van die beplande aksies; Fase 6:  Deurlopende 
evaluering 
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Volgens Weyers (2001:68) is welke proses n uiters dinamiese en veranderende 
proses, wat in n groot mate deur die ontwikkelaar en andere gerig, gestuur en 
georden kan word.  Die onderskeie komponente van hierdie proses is met mekaar 
verweef en interafhanklik van mekaar, maar kan vir teoretiese doeleindes wel van 
mekaar onderskei word, alhoewel dit in die praktyk nie skeibaar is nie.  
Die fases van die gemeenskapsontwikkelingsproses kan soos volg skematies 
voorgestel word:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.2: Proses van maatskaplike gemeenskapsontwikkeling (Skematiese voorstelling aangepas 
uit Siyakhula Trust Opleidings handleiding vir Gemeenskapsontwikkeling en Projekbestuur: 2002:45)  
 Probleme / behoeftes 
 Hulpbronne 
 Potensiaal 
 Oorsake 
 Oplossings 
 Verband 
 Inset, deurset en uitset 
 Terugvoer  
Doelwit bereik 
Kwaliteit van doelwit bereik 
Enige aanpassings 
 
 Identifiseer prioriteite 
 Orden en rangskik 
prioriteite 
 Prioriteite word bepaal en 
georden volgens  
Hulpbronne 
        Tyd 
        Afstand 
        Gereedheid 
 Uitvoerbaarheid van beplanning 
 Skedule 
Werskmetode 
Aktiwiteite 
 Organisering 
Mense 
Middels 
 Omskryf prioriteite as 
doelwitte 
Kort- of langtermyndoelwitte 
Alternatiewe doelwitte 
Kennis-, vaardigheids- of 
gesindheidsdoelwitte 
 Beplanning  uitvoering 
van doelwitte wat gestel is 
 Fyner omskrywing 
Feitelike gegewens 
Spesifieke aksies 
Ontwikkelingspeil van 
die teikengroep 
Promotor 
Hulpbronne 
 Werkskedule 
Ekonomiese 
Ontwikkeling 
Fisiese 
Ontwikkeling 
Staatkundige 
Ontwikkeling 
Fase 2: Prioritisering 
Fase 6: Evaluering 
Fase 3: Doelwitstelling 
Fase 5: Aksies 
Fase 4:  Beplanning 
Maatskaplike 
ontwikkeling 
Fase 1: Situasie-analise 
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2.3.1 Fase 1:  Situasie-analise 
 
Aangesien maatskaplike gemeenskapsontwikkeling in sy volle betekenis te 
make het met die ontwikkeling van gemeenskappe op die staatkundige, 
ekonomiese, fisiese en maatskaplike ontwikkelingsterreine sal dit volgens 
Weyers (2001:70) beteken dat deeglike kennis van die betrokke 
gemeenskap in hierdie verband ingesamel moet word.  Hoe vollediger die 
kennisbasis is waaroor beskik word, hoe sinvoller sal die .prosesse van 
bepaling van prioriteite, doelwitstelling, beplanning en aksies ter verbetering 
van omstandighede, kan verloop.  Aspekte wat hier volgens die Siyakhula 
Trust (2002:65) van belang sal wees is onder andere die fisies-geografiese 
omskrywing van die gemeenskap (gebied), demografiese gegewens (grootte 
van die gemeenskap, geslagsverspreiding, ouderdomsverspreiding, situasie 
ten opsigte van onderwys en opleiding naamlik kindertal, leerlingtal, aantal 
onderwysers, kwalifikasies), volwasse opleiding, geletterdheid, per kapita 
inkomste, werkloosheid, algemene gesondheidsopset, behuising 
(pendelaars, plakkerstoestande), patologiese verskynsels (alkoholisme, 
kinderverwaarlosing, egskeiding), sport en ontspanning, vervoerdienste, 
kerke en basiese veiligheid. 
 
Voorgemelde inligting word volgens Weyers (2001:71) verkry uit ondersoeke 
wat deur instansies onderneem word en waarvan die data aangeteken is.  
Somtyds moet bykomende ondersoeke geloods word vir voldoende inligting, 
terwyl waarneming en jare se kennis van n gemeenskap ook n bydrae tot die 
verlangde kennis van die gemeenskap kan lewer. 
 
Vanuit hierdie agtergrond van die gemeenskap is dit volgens Patel 
(2005:206) belangrik dat daar sekere probleme en behoeftes in die 
gemeenskap vasgestel kan word. Hierdie inligting moet die 
gemeenskapsontwikkelaar daartoe kan lei om in aansluiting by hierdie 
probleme of behoeftes, hulpbronne binne die gemeenskap te kan bepaal.  
Weyers (2001:72) noem dat die doel van die hulpbronne sal wees om vir 
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ontwikkelingsaksies aangewend te word.  Hulpbronne binne die 
gemeenskap is belangrik om enigsins die beginsels van selfhelp, eie 
verantwoordeliksheidsaanvaarding, betrokkenheid en ontwikkeling of 
verbetering van lewenstandaarde te bewerkstellig.  Sekerlik die belangrikste 
hulpbron in die gemeenskap is sy mense en in hierdie verband meer 
spesifiek die potensiaal van die mense.  Die mens is van kardinale belang in 
ontwikkeling, aangesien ontwikkeling gerig is op mense en nie op iets of 
dinge nie (Siyakhula Trust 2002:67). 
 
Weyers (2001:71) noem dat by die situasie-analise die 
gemeenskapsontwikkelaar ook reeds oorsaaklike faktore, wat die 
vooruitgang in die gemeenskap strem, identifiseer en moontlike oplossings 
daarvoor probeer vind. Volgens Ledwith (2005:68) word daar tydens hierdie 
stadium reeds analities gedink, deur die moontlike verbande tussen 
probleme en behoeftes aan die een kant en die invloed wat dit op die 
kwaliteit van die gemeenskap se lewe aan die ander kant uitoefen, te trek.   
 
Waters (2000:106) noem verder dat n ontwikkelingsprojek sy identifikasie-
stadium deurloop het wanneer keuses, alternatiewe en beleidskwessies, 
wat die projek kan beinvloed, geïdentifiseer is, die projekopsies geselekteer 
is en n beraming van die verwagte koste en voordele uiteengesit is. Hulle 
gaan voort deur te sê dat die projek sy identifikasiestadium voltooi het 
wanneer daar genoegsame ondersteuning is van beide politieke outoriteite 
en geïdentifiseerde begunstigdes en daar genoegsame befondsing sal 
wees om die projek te inisieer. 
 
 
2.3.2   Fase 2:  Bepaling van prioriteite 
 
Patel (2005:203) is van mening dat in gemeenskapsontwikkeling dit 
belangrik is dat daar vanuit die situasie-analitiese benadering gewerk sal  
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word en dat prioriteite bepaal word volgens die geïdentifiseerde probleme 
en behoeftes. In maatskaplike gemeenskapsontwikkeling is dit so dat daar 
nie gelyktydig aan alle probleme en behoeftes aandag gegee kan word nie. 
Die redes vir laasgenoemde is onder andere dat daar dikwels n groot 
aantal sake is wat aandag verg, dat hulpbronne nie altyd geredelik 
beskikbaar is nie en dat sekere aangeleenthede eers met verloop van tyd 
hanteer kan word. 
 
Ledwith (2005:68) noem dat by die bepaling van prioriteite soos die 
gevoelde behoeftes van die gemeenskap, die bestaan of afwesigheid van 
hulpbronne en tydsfaktore in terme van tyd wat benodig word, belangrik is. 
Payne (2005:98) noem dat afstande wat afgelê moet word om sekere 
aksies te implementeer en aan die gang te hou van belang is. Steyn et al. 
(2003:73) is van mening dat faktore soos die finansies betrokke by die 
aksies wat geloods moet word, die gereedheid van die gemeenskap om 
sekere probleme en behoeftes aan te spreek, die dringendheid van die 
probleem of behoefte wat aandag moet verkry, in aggeneem moet word. 
Beckett (2006:148) noem in aansluiting hierby dat die frekwensie of graad 
van voorkoms van die spesifieke probleem of behoefte ook aandag verg. 
  
Dit is die navorser se opinie dat die faktore soos gestel deur Payne (2005), 
Steyn et al. (2003) en Beckett (2006) almal in ag geneem moet word by die 
bepaling van die projek om die sukses daarvan te verseker. Lepwith 
(2005:93) noem dat indien hierdie faktore nie oorweeg word tydens die 
beplanning van die projek nie, die projek n groot risiko loop om te misluk 
en nie deur die gemeenskap volhou sal word nie. 
 
 
2.3.3   Fase 3:  Doelwitbepaling 
 
Weyers (2001:81) noem dat nadat prioriteite vir maatskaplike 
gemeenskapsontwikkelingsprojekte (aksies) bepaal is n voorlopige 
lewensvatbaarheidstudie gedoen word. Uit hierdie studie moet die 
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prioriteite in doelstellings en doelwitte omskryf word.  Steyn et al. (2003:22) 
is van mening dat n doelstelling meer omvattend van aard is, terwyl n 
doelwit meer spesifiek van aard is.  Dit beteken dat n doelstelling in der 
waarheid opgebou sal wees of sal bestaan uit onderskeie doelwitte.  
 
Deur die bereiking van doelwitte word in effek die doelstelling ook 
verwesenlik.  Hierdie doelwitte word in n spesifieke program opgeneem en 
Coulshed en Orme (2006:113) noem in hierdie verband dat n program of 
projek duidelike doelstellings benodig sodat n spesifieke rigting vasgstel 
kan word. Beckett (2006:43) noem dat leiers en deelnemers van projekte n 
duidelike beeld moet hê van die uiteindelike doel. Derhalwe is duidelike 
doelstellings nodig nie net vir rigtinggewing nie, maar ook vir die 
daarstelling van n visie wat dien as motivering vir die leiers en 
gemeenskap. 
 
By die daarstelling van doelwitte word daar op sowel die kort-, medium- en 
langtermyn gekonsentreer.  Veral in ontwikkelingsgerigte werk is doelwitte 
op die langtermyn van wesenlike belang (Siyakhula Trust, 2002:56-84). 
 
Siyakhula Trust (2002:85) en Payne (2005:47) noem dat by die bepaling 
van doelwitte dit belangrik is om spesifieke doelwitte aan die hand van die 
volgende tipes te bepaal: 
 
 Kennisdoelwitte; 
 Vaardigheidsdoelwitte; 
 Gesindheidsdoelwitte; en 
 Motiveringsdoelwitte. 
 
In aansluiting by die voorgenoemde tipes doelwitte, noem Weyers 
(2001:76) dat doelwitte aan die volgende vereistes moet voldoen, naamlik: 
 
 Dit moet spesifiek wees; 
 Dit moet realisties wees; 
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 Dit moet bereikbaar wees;  en 
 Dit moet kontroleerbaar wees. 
 
Patel (2005:206) beklemtoon die waarde en noodsaaklikheid van 
doelwitbepaling deur te sê dat:  Explicit attention should be paid to defining 
a projects objectives at the earliest stage and to ensuring that all of the 
parties concerned, including external landing agencies, agree on those 
objectives and on the strategy for achieving them. Dit beteken dat daar 
geen ruimte gelaat moet vir eie interpretasies van enige van die 
deelnemers aan die projek nie. 
 
In die literatuur word na verskeie soorte doelwitte verwys [vergelyk onder 
andere Weyers (2001:76), Siyakhula Trust (2002:86)] en Ledwith (2005:93 
-108)], maar in effek kan hierdie doelwitte vir ontwikkelingsdoeleindes in 
twee hoofgroepe onderverdeel word, naamlik: 
 
 Taakdoelwitte wat ingestel is op die afhandeling van duidelik 
omskrewe en konkrete take soos die oprigting van 
gemeenskapsentrums, die bou van paaie, parke en straatbeligting;  
en 
 Prosesdoelwitte wat veral ingestel is op die ontwikkeling van die 
potensiaal van die mens en die gemeenskap.  Dit het te make met 
die uitbou van die moontlikhede van die gemeenskap, verbetering 
van sy vaardighede, en die verhoging van sy betrokkenheid. Die 
gemeenskap moet ook gelei word tot selfhelp en 
verantwoordelikheidsaanvaarding en tot die wil om sy kragte in te 
span om sy algemene lewenskwaliteit te verbeter. 
 
Lepwith (2005: 68) noem dat dit belangrik is om tussen die twee doelwitte 
te onderskei, aangesien daar seker gemaak moet word dat al die planne vir 
n projek in plek is. maar ook om te verseker dat die menslike potensiaal 
terselfdertyd ontwikkel word en kapasiteit gebou word. Patel (2005:175) 
sluit hierby aan en noem dat daar nie net gefokus moet word op doelwitte 
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wat deur instansies bereik moet word nie, maar dat daar moet verseker 
word dat die doelwitte in die gemeenskap gefundeer is en dat menslike 
ontwikkeling net so belangrik is. Van Der Walt en Knipe (2001:95) noem 
dat beide doelwitte ewe belangrik is vir die projekbestuursproses. 
 
2.3.4   Fase 4:  Beplanning 
 
Beplanning is n kernelement van gemeenskapsontwikkeling, want dit 
behels die inhoud van idees en gedagtes wat in aksies omgeskakel moet 
word.  Ledwith (2005:31) noem dat beplanning nie net in maatsakplike werk 
gebruik word nie, maar in baie ander velde en professies. Frimpong 
(2000:50) wys daarop dat beplanning in wese n gemeenskap se optredes 
of werksaamhede saamvoeg om n verandering in die gemeenskap teweeg 
te bring tot die voordeel van al die lede van daardie gemeenskap. In 
aansluiting hierby noem Patel (2005:206) dat beplanning in 
gemeenskapsontwikkeling nie net n beleidmakingsproses is nie, maar ook 
die positiewe verandering van die gemeenskap as doel het. Beplanning 
vereis volgens Weyers (2001:88) betrokkenheid van die gemeenskapleiers, 
hul vermoë om die situasie kreatief te vertolk, om konsensus oor beplande 
aksies te bewerkstellig, om samewerking van alle betrokke partye te verkry 
en om mense op te lei om die volhoubaarheid van die projek te verseker. 
  
Volgens Weyers (2001:84) het beplanning in maatskaplike 
gemeenskapsontwikkeling altyd te make met mense.  Hierdie mense se 
idees en gedagtegange word in beplanning opgeneem en die doelwitte wat 
daarmee bereik moet word, het ook n mensgerigtheid.  Beplanning 
impliseer dat sekere probleme en behoeftes geïdentifiseer word en die 
oorsake daarvan vasgestel word. Sekere optredes of aksies moet verder 
geïdentifiseer word wat deur hulpbronne uitgevoer moet word.  In hierdie 
beplanningsproses speel organisering van onder andere mense, geld, tyd 
en mannekrag n belangrike en deurslaggewende rol. 
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Weyers (2001:78), Patel (2005:226) en die Siyakhula Trust handleiding 
(2002:86) wys op die volgende uitgangspunte wat noodsaaklik is in 
beplanning is en ook duidelik in die toepassing van die gemeenskaps-
ontwikkeling na vore kom:   
 
 Beplanning moet groei vanuit die behoeftes en belange van mense; 
 Diegene wat direk deur die beplanning geraak gaan word, moet 
betrokke wees by die beplanningsproses; 
 Beplanning moet n konkrete en deurdagte proses wees wat 
doelbewus toegepas word;  
 Die beplanningsproses moet geïndividualiseer word; 
 Beplanning vereis n kombinasie van insette deur vakkundige en nie-
vakkundige mense; 
 Beplanning moet aangeteken word in n plan van aksie, anders 
vervaag dit en het dit geen gebruikswaarde nie; 
 Beplanning moet in sy wese ook alternatiewe akkommodeer ; 
 Beplanning moet nie buite die moontlikhede van die gemeenskap 
geskied nie, dit wil sê die mense se vindingrykheid moet hierby 
ingesluit word;  en 
 Take en verantwoordelikhede moet aan spesifieke individue, 
organisasies of groepe opgedra word  
 
Effektiewe beplanning vind dus nie net vertikaal in die organisasie plaas 
wat die projek wil aanbied nie, maar benodig ook n effektiewe horisontale 
betrokkenheid en kommuniksasie om suksesvol te wees. Vertikale 
kommunikasie behels die kommunikasie van een vlak van outoriteit tot n 
ander binne dieselfde organisasie. Volgens Phillips (2003:10) verseker dié 
vlak van kommunikasie dat daar ondersteuning vir die projek vanaf top-
bestuur tot grondvlak binne die organisasie bestaan, wat effektiewe 
dienslewering vergemaklik. Phillips (2003:13) beskryf horisontale of 
bilaterale kommunikasie as die implimentering van n projek met 
medewerkers en n ander departement in sy/haar eie organisasie. Ander 
belanghebbendes kommunikeer en onderhandel om effektiewe 
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dienslewering te verseker. Beplanning moet dus ook alle aspekte en vlakke 
van die teikengemeenskap insluit. Volgens Steyn et al. (2003:19) word daar 
so verseker dat die beplanning deursigtig is en ook waarde toevoeg 
wanneer dit kom by die instandhouding van die projek en 
gemeenskapeienaarskap.  
 
2.3.5   Fase 5:  Implementering of aksie 
 
In sy eenvoudigste stelling, beteken implementering volgens Weyers 
(2001:97) dat die werkskedule wat tydens die beplanning opgestel word, 
nou in praktyk omgeskakel word.  Met ander woorde, in hierdie fase word 
die werkskedule of plan van aksie uitgevoer  dit impliseer dat 
werksaamhede eers beplan moet word alvorens dit omgeskakel word in 
aksie (Beckett, 2006:98).   
 
By die implementering van aksie is veral organisering van groot belang.  
Volgens Weyers (2001:99) en die Siyakhula Trust Handleiding (2002:90) 
moet mense, middele, tyd en geld met omsigtigheid in die regte verhouding 
georganiseer word.  Frimpong (2000:50) noem in hierdie verband die 
volgende:  Organizing is a method of stimulating, focusing and mobilizing 
local citizen, client, elite leadership, or particular agency interest and 
concern toward problem solving.  
 
In gemeenskapsontwikkeling is dit volgens Weyers (2001:90) aanvaarbaar 
dat aksies van tyd tot tyd aangepas of verander moet word, aangesien 
sekere fatore soos veranderde omstandighede of selfs sekere 
struikelblokke n bepalende faktor hierin speel.  Trevithich (2005:258) noem 
dat beplanning dus gesien moet word as n sterk riglyn vir optredes maar 
nie altyd rigied en slaafs nagevolg kan word nie.  Aan die ander kant wil die 
gedagte ook nie gelaat word dat beplanning willekeurig aangepas word 
tyders uitvoering nie. Dit moet alleen verander word indien dit noodsaaklik 
is vir doelbereiking. 
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Frimpong (2000:52-80) meen dat die implementering van aksies gesien 
kan word as die samevoeging van en gevolgtrekkings wat gemaak word uit 
al die vooraf gemelde fases, naamlik situasie-analise, prioriteitesbepaling, 
doelwitstelling en beplanning.  
 
2.3.6   Fase 6:  Evaluering 
 
Volgens Weyers (2001:110), Van Der Walt en Knipe (2001: 101) en 
Frimpong (2000:130) is evaluering n deurlopende proses in maatskaplike 
gemeenskapsontwikkeling. Trevithich (2005:203) noem dat hierdie fase in 
die praktyk alleen moontlik gemaak word, indien beplanning konkreet en 
spesifiek is.  Van Der Walt en Knipe (2001:84) noem dat die werkskedule 
wat opgestel word, juis die moontlikheid vir sinvolle evaluering bied, 
aangesien optredes daarin vervat, gegrond is op spesifieke prioriteite, 
doelwitte, hulpbronne en tydskale wat meetbaar en kontroleerbaar is.  Die 
funksie van evaluering is volgens Weyers (2001:111) en die Siyakhula 
Trust Handleiding (2002:121) gevolglik om deurlopend te monitor of hierdie 
aksies volgens die volle plan van implementering verloop.  Trevithich 
(2005:256) noem dat dit gevolglik nodig sal wees dat op n deurlopende 
basis na die verlangde insette in die maatskaplike 
gemeenskapsontwikkelingsproses, die verwerkings, uitsette, terugvoer en 
moontlike aanpassings of gewysigde insette gekyk sal moet word. 
 
Weyers (2001:112) noem dat evaluering veral nodig is, aangesien 
maatskaplike gemeenskapsontwikkeling bestaan uit insette van mense wat 
hul tyd, energie en geld in n projek belê het en hulle moet gevolglik weet of 
daar enige suksesse daarmee bereik is, al dan nie.  Volgens Van Der Walt 
en Knipe (2001:137) is dit n feit dat geen lesse geleer of ervaring 
opgedoen kan word, indien projekte nie objektief en deeglik geëvalueer 
word nie.  Dit is die enigste wyse waarop standaarde vir suksesvolle 
projekte opgestel kan word.  In aansluiting hierby moet daar gevolglik 
spesifieke redes aangevoer word vir die suksesse of mislukkings om 
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daardeur die gemeenskap se betrokkenheid by die ontwikkelingsaksies te 
bepaal.   
 
Evaluering van maatskaplike gemeenskapsontwikkelingsprojekte word 
volgens Weyers (2001:113) bemoeilik indien doelstellings en doelwitte nie 
duidelik gestel is nie.  Trevithich (2005:218) noem dat indien daar nie n 
duidelik en prakties implementeerbare model vir maatskaplike 
gemeenskapsontwikkeling aanwesig is nie, word evaluering verder 
bemoeilik. Payne (2005:104) noem dat politieke probleme in 
gemeenskappe n verdere struikelblok in die weg van evaluering plaas, 
aangesien dit in sy geheel dikwels n negatiewe invloed op die 
implementering van ontwikkelingsprogramme het.  
 
2.3.6.1 Kriteria vir die sukses van projekte 
 
Volgens die Siyakhula Trust handleiding (2002:66) is daar kritiese redes 
wat aangevoer kan word vir die sukses of alternatiewelik die mislukking van 
maatskaplike gemeenskapsontwikkelingsprojekte, waarvan die 
belangrikstes, die volgende is: 
 
- Die noodsaaklikheid vir samewerking van en met die gemeenskap 
moet nie ignoreer word nie. Die betrokkenheid van die gemeenskap 
by die beoogde projekte nie onderskat kan word nie, aangesien dit 
bydra tot die volgehoue ondersteuning van die projek en later ook 
die instandhouding van die projek. 
 
- Deeglike beplanning en sinvolle voorbereiding van n projek van 
uiterste belang en be¿nvloed die resultate wat bereik word. Die 
betrokkenheid van al die belangrike rolspelers is die kruks waarom n 
projek se sukses draai. 
 
- Goeie bestuurders en goeie projekte is gewoonlik sinoniem met 
mekaar. Die gehalte van die bestuurder is sekerlik van die grootste 
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enkele faktore wat tot die sukses van projekte bydra. n Mens het 
hier te make met onder andere persoonlikheid, vaardighede, kennis, 
ervaring, asook die bestuurstyl wat so n persoon openbaar. Sekere 
aspekte soos leierskapstyl, wyse van konflikhantering,  
onderhandelingsvaardighede en probleemoplossingsvaardighede 
ook belangrike aspekte vir die suskses van n projek. 
 
2.4  Rolle, style en vaardighede van die gemeenskapsontwikkelaar: 
 
 Weyers (2001:97) noem dat die ontwikkelaar in al hierdie fases steeds n 
belangrike bydrae moet lewer tot die verloop van die proses waardeur die 
aksies geïmplementeer word.  Hierdie bydrae lê veral volgens die Siyakhula 
Trust handleiding (2002:36) opgesluit in die rolle wat hy moet vertolk, 
naamlik:    
 
 Motiveerder vir blywende deelname van die beplanners en veral die 
teikengroep wat by die projek baat moet vind; 
 Konsultant, aangesien sy kenns en ervaring vir die gemeenskap van 
groot belang kan wees; 
 Inisieerder wat mense stimuleer om hul moontlikhede na die beste 
van hul vermoë te benut; 
 Vakkundige waardeur sy vermoë om te ontleed, te diagnoseer, te 
beplan en te evalueer vir die teikengroep van waarde is; 
 Advokaat, aangesien hy veral daarop ingestel is om vir sy 
teikengroep op te tree, vir hulle in te staan en hulle saak te verdedig 
waar nodig;  en 
 Organiseerder waardeur hy veral sy kundigheid op die terreine van 
inter-oganisering en intra-organisering sinvol vir die teikengroep kan 
aanwend.  
 
Weyers (2001:99) wys tereg daarop dat aksie gedurende die 
implimenteringsfase moet ooreenstem met die beplanning en die aksies 
moet doelgerig wees. Beckett (2006:95) noem verder dat die aksies die 
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belange en deelname van mense op voetsoolvlak (grass-roots level) moet 
insluit. Hierdie aksies moet gekoördineerd wees en van tyd tot tyd 
aangepas word. 
  
Volgens die Siyakhula Trust Handleiding (2002:101) bied die aksiefase by 
uitstek die geleenthede in die gemeenskap om selfvertroue te versterk en 
om twyfelaars te motiveer. Bytheway et al. (2002:98) noem dat die 
aksiefase verder die geleentheid bied om as basis vir verdere aksies te 
dien en om die geleentheid vir die bou van n beter gemeenskap te skep. 
 
Volgens Le Roux et al. (2000:132) is geen algemene bestuurstyl in alle 
situasies perfek nie. Coopers en Lybrand (1999:20) noem dat die 
bestuurstyl van projekbestuurders veral buigsaam en aanpasbaar moet 
wees. n Goeie leier behoort oor die vermoë en oordeel te beskik om 
omstandighede en situasies reg op te som en sy/haar bestuurstyl 
daarvolgens aan te pas. Le Roux et al. (2000:133) noem die volgende 
bestuurstyle, naamlik: 
 
- Outokratiese leier en bestuurstyl: Die leier is dominerend, pas streng 
dissipline toe, neem self alle besluite, delegeer selde gesag, verwag 
dat bevele streng nagekom moet word en laat ondergeskiktes geen 
vryheid nie. Alle gesag rus by die leier en daar word nie op die groep 
se belang gefokus nie. 
 
- Burokratiese leier en bestuurstyl: Die leier glo aan vaste reëls, n 
gesagshiërargie en onbuigsame formele roetines. Bevele aan 
ondergeskiktes is gegrond op die beleid, prosedures, en reëls van 
die organisasie. Die bestuurstyl kan lei tot frustrasie by 
ondergeskiktes. 
 
- Diplomatiese leier en bestuurstyl: Die leier is bekwaam om met 
mense te werk en om spesifieke situasies te hanteer. Die bestuurder 
word gekenmerk deur tegemoetkomendheid en taktvolheid. 
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- Demokratiese leier en bestuurstyl: Hierdie leier versprei 
verantwoordelikhede onder groeplede en maak van hul kennis en 
vaardighede gebruik om doelwitte te bereik. Gevoelens van 
samewerking en wisselwerking word ondervind. 
 
- Laissez-faire leier en bestuurstyl: Die leier stel duidelike doelwitte en 
riglyne aan ondergeskiktes. Daarna verwag die leier dat die 
gemeenskap op hul eie voortgaan. Hulp word egter gegee wanneer 
daarvoor gevra word. Die leier bly verantwoordelik vir die optrede 
van die ondergeskiktes. 
 
Anderson, Grude en Haug (1999:23-28), Dinsmore (1999:210-212), Carruthers 
(1999:94-101) en Young (2000: 25-32) noem dat projekbestuurders 
voortdurend gekonfronteer word deur n verskeidenheid van dilemmas en oor 
die volgende vaardighede behoort te beskik: 
 
- Kontrole / Beheer: Le Roux et al (2000:136) definieer beheer as die 
daarstelling van realistiese standaardewaaraan die werklike prestasie van die 
werknemers en die organisasie gemeet kan word en waarvolgens enige 
afwykings van die onderneming se standaarde betyds opgespoor kan word. 
Indien daar afwykings is, kan die nodige regstellende stappe gevolg word om 
te verseker dat die gestelde doelwitte van die onderneming bereik word. 
 
Young (2000:56) noem dat beheer die laaste stap in die bestuursproses is en 
n belangrike skakel in die ketting van bestuur vorm. Volgens Smith en Cronje 
(2001:117) is n effektiewe bestuurder iemand wat die beplande aksies volg en 
seker maak dat take wat verrig moet word om doelwitte te bereik gedoen is. 
Turner (1998:87) noem dat dit derhalwe om die rede is dat alle bestuurders in 
alle departemente betrokke moet wees by die beheerfunksie. n Organisasie 
nooit kan bepaal in hoe n mate sy doelwitte bereik is nie alvorens die individue 
se werklike prestasie teenoor die verwagte prestasie nie gemeet is nie. 
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- Outoriteit: Lede van die komitee en projekspan aanvaar nie altyd die 
gesag van die projekbestuurder nie en mag van mening wees dat die 
projekbestuurder sy posisie van gesag misbruik. Projekbestuurders behoort 
aan projeklede uitgewys dat hulle die projek en nie die projekleiers / 
bestuurders moet kritiseer nie. Die mag en mandaat van die projekleiers moet 
aan lede en die projekspan verduidelik word alvorens daar met die 
beplanningsfase begin word. Dit sal verseker dat daar geen onduidelikheid en 
verwarring oor die gesag bestaan nie. 
 
- Konflikhanteringsvaardighede: Volgens Carruthers (1999:98) is daar 
gewoonlik die potensiaal vir konflik waar mense in n posisie geplaas word 
waar hulle moet saam werk. Projekbestuurders moet volgens Dinsmore 
(1999:212) verseker dat energie binne die konfliksituasie positief gekanaliseer 
word om sodoende die beste gevolge vir die projek in te hou. 
Projekbestuurders moet deurentyd strewe na konsensus, veral in situasies 
waar daar nie eenparigheid bereik kan word nie.  
 
- Onderhandelingsvaardigehede: Onderhandeling kan volgens Turner 
(1998:45) gedefinieer word as .a process of interaction between parties, 
directed at reaching some form of agreement that will hold and that is based 
upon common interests, with the purpose of resolving conflict, despite widely 
dividing differences. This is achieved basically through the establishment of 
common ground and the creation of alternatives.  Young (2000:67) noem dat 
onderhandeling n groot deel van n projekbestuurder se rol uitmaak en n 
belangrike vaardigheid is waaroor n projekbestuurder behoort te beskik. 
Onderhandeling is n proses wat gevolg moet word en die projekbestuurder 
moet hierdie proses verstaan. 
 
- Kommunikasievaardighede: Waters (2000:17) noem dat projekbestuurders 
oor goeie kommunikasievaardighede behoort te beskik. Effektiewe 
kommunikasie is een van die susksesfaktore vir projekbestuur en volgens 
Young (2000:56)  is dit noodsaaklik dat projekestuurders deurentyd verseker 
dat die kommunikasiekanale duidelik gestel word, kommunikasie effekitef 
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plaasvind en dat daar met alle betrokkenes by die projek gekommunikeer moet 
work om te verseker dat daar geen onduidelikhede is nie.  
 
- Delegering: Volgnes Turner (1998:88) is dit noodsaaklik dat die magte van 
delegasie uitgebrei en toegepas word dat in n groeiende onderneming. 
Anderson, Grude en Huag (1999:67) is van mening vir die suksesvolle 
implementering van n projek, die projekbestuurder in staat moet wees om 
effektief te kan delegeer. Bateman en Snell (1999:89) noem dat alhoewel 
delegasie n vaardigheid op sy eie is dit deel vorm van die beheerproses en dat 
effektiewe delegasie net kan plaasvind indien die projekbestuurder dit efffektief 
beheer.  Beheer is van groot belang om die suksesvolle voortbestaan van 
projek te verseker. 
 
- Motivering: Volgens Dismore (1999:211) is mense aanvanklik ywerig om 
met n projek te begin, maar wanneer daar van hulle verwag word om te veel 
opofferings te maak begin hul entoesiasme afneem. Volgens Andeson et al. 
(1999:24) is motivering en leierskap hier veral onlosmaaklik deel van mekaar. 
Andeson et al. (1999:25) noem verder dat projekbestuurders moet vasstel wat 
die projekspan sal motiveer en moet op hierdie aspekte uitbrei om sodoende 
entosiasme te kweek en te behou. Die gemeenskap of organisasie moet 
voortdurend verseker en herinner word van die voordele wat die bepaalde 
projek vir hulle sal inhou (Ledwith 2005:78).  
 
- Koördinering: Soos projekte uitbrei, brei hul organisatoriese strukture ook 
uit. Volgens Carruthers (1999:97) is dit die taak van die projekbestuurder om 
die projekfunksies so geïntegreerd as moontlik te bestuur. Hier kom die 
komponent van koördinering sterk na vore. Die projekspan se beplanning, 
doelwitte en aktiwiteite moet saam val met die ander projekspanne sodat die 
doelwitte gesamentlik bereik kan word en derhalwe behoort die 
projekbestuurder volgens Andeson et al. (1999:28) oor goeie 
koördineringsvaardighede te beskik. 
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Van Der Walt en Knipe (2001:135) noem dat weens die kompleksiteit van die 
bestuur van projekte behoort bestuurders van die projekte meer doelgerigte 
opleiding te ontvang. In die verlede was dit die norm dat die staat besluit wat 
die gemeenskap nodig het. Vandag lyk die prentjie egter anders. 
Gemeenskappe moet hul behoeftes identifiseer, prioritiseer en bekend maak, 
sodat aandag aan  die werklike behoeftes in die gemeenskap gegee kan word. 
Om die proses suksesvol te laat verloop is dit nodig om 
gemeenskapsdeelname te fasiliteer, die gemeenskap te ken in 
besluitnemingsprosesse en die daarstelling van verteenwoordigende 
gemeenskapstrukture. Verder is dit nodig dat projekte gestruktureer word en 
dat die projekte lewensvatbaar sal wees. Kennis van die geteikende 
gemeenskap is van kardinale belang, aangesien dit ontleding van die 
dinamika, maatskaplike omstandighede en magstrukture sal vergemaklik. Daar 
moet ook duidelike en effektiewe kommunikasiekanale tussen die 
gemeenskap, die Plaaslike, Provinsiale en Nasionale regering wees. 
 
2.5  Die aspekte van tyd, koste en kwaliteit: 
 
Payne (2005:82) noem dat aspekte van tyd, koste en kwaliteit van groot 
belang is vir effektiewe en suksesvolle projekimplimentering.  Van Der Walt en 
Knipe (2001:76) noem dat daar duidelike tydskedules opgestel behoort te word 
vir elk projek en dat hierdie tydskedules gereeld hersien behoort te word. 
Payne (2005:83) sluit hierby aan en noem dat tydskedulering ook deel van die 
beplannings- en evalueringsprosesse behoort te vorm en n aspek te word 
waarvoor daar doelgerig beplan word. Bytheway et al. (2000:68) noem dat 
indien daar nie duidelike tydskedules opgestel is nie projekte die gevaar loop 
om lomp en ongestruktureer voor te kom wat tot gevolg kan hê dat deelnemers 
aan die projek gedemotiveer kan raak en begin onttrek aan die projek. 
Frimpong (2000:91) noem verder dat tydskedules van kardinale belang is in 
projek-implimentering aangesien dit nie net die riglyn stel vir voltooiing van 
projekte nie, maar ook n koste-implikasie kan hê.  
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Steyn et al. (2003:37) noem dat die koste van projekte vooruitbeplan moet 
word. Payne (2005:90) noem dat projekte binne bepaalde begrotings voltooi 
moet word, maar dat daar altyd voorsiening behoort gemaak te word vir 
onvoorsiene uitgawes. Bytheway (2002:94) noem dat die koste-element van 
elke projek deeglik geëvalueer moet word om te verseker dat die projek 
prakties uitvoerbaar is, koste effektief en ekonomies haalbaar sal wees. 
Bytheway (2002:96) noem verder dat indien die element van koste nie effektief 
beplan word nie, die projek se befondsing kan uitloop en die projek die risiko 
loop om nie voltooi te word nie, of dat die kwaliteit van die projek ingeboet 
moet word om die projek te voltooi. 
 
Trevithich (2005:67) noem dat die gehalte / kwaliteit van die dienslewering en 
die projek te alle tye in ag geneem moet word, aangesien dit n impak sal hê op 
die gemeenskap se ondersteuning en ook later die benutting en voortgesette 
gebruik daarvan. Kwaliteit van dienslewering en die projek in geheel word deur 
Payne (2005:94) gesien as die een aspek van die projek wat deelnemers aan 
die projek, en later die gemeenskap self, sal motiveer tot deelname en n 
definitiewe inpak sal hê op die volhoubaarheid van die projek.  
 
2.6 Die integrasie van projekbestuur en gemeenskapsontwikkeling 
 
Die integrasie van die maatskaplike gemeenskapsontwikkelingsproses en die 
projekbestuursproses kan soos volg in figuur 2.5 voorgestel word: 
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Figuur 2.3 Skematiese Voorstelling van die Geïntegreerde Projekbestuur- en Maatskaplike 
Gemeenskapsontwikkelingproses  
 
Identifiseer:  
- Probleme 
- Behoeftes 
- Hulpbronne 
- Potensiaal 
- Oorsake 
- Oplossings 
Fase 1 : Situasie-analise 
 
 
Prioritisering: 
- Prioritiseer probleme en 
behoeftes 
Bepaling van projek: 
- Potensiaal van 
gemeenskap 
- Moontlike oplossings 
- Beskikbare hulpbronne 
Fase 2 : Prioritisering en  
bepaling van projek 
 
 
Doelwitstelling: 
- Kort- of langtermyn  
- Alternatiewe 
- Kennis- , vaardigheids- of 
gesindheidsdoelwitte 
      Beplanning: 
- Tydskedule 
- Begroting 
 
Fase 3 : Doelwitstelling en  
beplanning 
 
Fyner omskrywing van: 
- Feitelike gegewens 
- Spesifieke aksies 
- Ontwikkelingspeil van 
teikengroep 
- Promotor/leier/gemeenskaps-
ontwikkelaar 
Bepaling van strategie 
Bepaling van alternatiewe 
 
D 
E 
U 
R 
L 
O 
P 
E 
N 
D 
E 
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V 
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L 
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Fase 4 :  Projekbeplanning 
 
Voer beplande aksie uit 
Fase 5 : Implimentering 
 
Bepaal: 
- Is doelwit bereik? 
- Kwaliteit van die doelwit? 
         Maak aanpassings soos nodig 
          Bepaal, beplan en implimenteer 
volgende projek 
Fase 6 : Evaluering 
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In die lig van die bespreking van die prosesse van projekbestuur en 
maatskaplike gemeenskapsontwikkeling word bogenoemde skematiese 
voorstelling nie volledig bespreek nie, maar word daar verwys na die 
bespreking onder nommers 2 en 3 van hierdie hoofstuk. 
 
Die ooreenkoste tussen die twee prosesse is dat beide die 
projekbestuurproses en die gemeenskapsontwikkelingproses oor n 
behoefte-identifiseringsfase of situasie-analise fase beskik. In beide 
genoemde prosesse word aksiespanne gekies, maar in die 
projekbestuurproses word net na die kies van die projekspan en die 
definiëring van die projek verwys, terwyl volgens die 
gemeenskapsontwikkelingproses daar prioritiseringsfase en die 
doelwitstellingsfase is. Inherent is die inhoud en die doel van die genoemde 
fases in albei prosesse eenders, maar word hulle net verskillend onderskei.  
 
Vanaf Fase 4 stem beide prosesse identies ooreen met mekaar en word in 
beide na die beplanningsfase, die implimenterings- / aksiefase en die 
monitering- / evalueringsfase verwys. Die uiteensetting van die inhoud van 
die verloop van die fases stem ook ooreen met mekaar. 
 
Vir n geïntegreerde benadering sal daar dus gekyk word na: 
 
Fase 1: Situasie-analise: Waartydens daar gefokus word op die aangebode 
probleme, die behoeftes van die gemeenskap, die hulpbronne beskikbaar, 
die potensiaal van die projek en die gemeenskap, die oorsake van die 
probleem en die moontlike oplossings / verband daartoe. 
Fase 2: Prioritiseringsfase: Die aangebode probleme en behoeftes word 
geprioritiseer en die projek beplan. Die potensiaal van die gemeenskap, die 
moontlike oplossings en die beskikbare bronne vir die geprioritiseerde 
probleme soos nagevors word veral in hierdie fase in aanmerking geneem. 
Fase 3: Doelwitstelling en beplanning: Die lang- en korttermyndoelstellings 
word beplan en bepaal. Moontlike alternatiewe word nagevors en n 
ontleding word gemaak van die kennis, vaardigheid en 
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gesindheidsdoelwitte. Hiertydens word ook beplan vir die tydskedule 
waarbinne die projek moet plaasvind asook teen watter koste dit sal 
geskied (begroting opgestel). 
Fase 4: Projekbeplanning: Die fyner omskrywing van feitlike gegewens en 
spesifieke aksies vind plaas. Tydens hierdie fase word daar ook gekyk na 
die beplanning van strategieë en definitiewe alternatiewe. 
Fase 5: Implementering: Tydens die fase word die beplande aksies 
geïmplementeer. 
Fase 6: Evaluering: Gedurende hierdie fase word gekyk of die projek sy 
doelwit bereik het en wat die kwaliteit van hierdie doelwitbereiking is. Daar 
word dan bepaal of op volgende geprioritiseerde behoefte gefokus kan 
word. 
  
Dit is duidelik dat die gemeenskapsontwikkelingproses en die 
projekbestuurproses nie veel van mekaar verskil nie en dat beide 
professies se werkers wisselwerkend kan toetree tot 
gemeenskapsontwikkelingsprojekte.  Elk van die professies het egter sy eie 
kennisraamwerk en is dit van belang vir gemeenskappe en hul effektiewe 
ontwikkeling, dat die twee werkswyses saam benut moet word om die 
doelgerigte uitruiling van kennis, vaardighede, beginsels en tegnieke te 
verseker.  
 
 
2.7  SAMEVATTING: 
 
Volgens Trevithich (2005:88) kan projekbestuur gesien word as die 
samevoeging van algemene bestuursbeginsels en beginsels van 
gemeenskapsontwikkleing. Dit is n doelgerigte proses wat deeglike 
beplanning behels. Daar word volgens Beckett (2006:55) gefokus op die 
normale bestuursproses, met beklemtoning van gemeenskapsdeelname as 
byvoeging. Die projekbestuurproses bestaan uit ses fases (Van Der Walt 
en Knipe 2000:56), te wete identifisering van behoeftes, seleksie van die 
projekspan, definiëring van die projek, beplanning van die pojek, 
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implimentering van die projek en evaluaring van die projek. Elke fase het sy 
eie stel verantwoordelikhede en verwagtinge wat gevolg moet word.  
 
Die gemeenskapsontwikkelingsproses word ook in ses fases verdeel elk 
ook met sy eie stel verwagtinge en verantwoordelikhede (Siyakhula Trust 
Handleiding 2002:45). Die ses fases van gemeenskapsontwikkeling sluit 
die situasie-analise of probleem formulerig, prioritisering, doelwitstelling, 
beplanning, aksie of implimenteringsfase en die evalueringsfase in. 
 
Dit blyk uit die literatuur wat bestudeer is dat daar nie by gemeenskaps-
ontwikkeling betrokke behoort geraak te word sonder dat daar voldoende 
kennis opgedoen is van die beginsels, die proses en die werking van 
projekbestuur nie. Die wetgewing wat in plek is noodsaak ook die 
instudering en benutting van projekbestuur in gemeenskaps- 
ontwikkelingsprojekte. 
 
Coulshed en Orme (2006:147) noem dat gemeenskapsontwikkeling n 
benadering is wat deur n wye reeks van professies en agentskappe benut 
word en nie ekslusief tot maatskaplike werk behoort nie. Projekbestuur kan 
gesien word as die samevoeging van die algemene bestuursbeginsels en 
beginsels van gemeenskapsontwikkeling.  Turner (1998:52) noem dat 
projekbestuur n doelgerigte proses is wat deeglike beplanning behels.  
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HOOFSTUK 3 
 
EMPIRIESE ONDERSOEK TEN OPSIGTE VAN DIE BENUTTING 
VAN DIE PROJEKBESTUURPROSES BINNE DIE  
GEMEENSKAPSONTWIKKELINGPROSES 
 
3.1  INLEIDING 
 
Outeurs soos Van Der Walt en Knipe (2001), Frimpong (2000) en Steyn et 
al. (2003) beklemtoon dat projekbestuur een van die mees aangewese 
strategieë is wat gevolg kan word om verandering in gemeenskappe teweeg 
te bring. Outeurs soos Weyers (2001), Beckett (2006) en die Siyakhula 
Trust Handleiding (2002) beklemtoon die belangrikheid van die 
gemeenskapsontwikkelingsproses as strategie vir die toetrede tot en 
ontwikkeling van gemeenskappe.  Derhalwe kan dit gesien word dat beide 
prosesse dieselfde doel het  te wete die ontwikkeling van gemeenskappe. 
Beide prosesse het hul eie teoretiese veld en benadering tot ontwikkeling 
en is studievelde in eie reg soos uitgewys deur outeurs soos Van Der Walt 
en Knipe (2001), Frimpong (2000), Weyers (2001) en Bytheway (2002).  
Skrywers soos Payne (2005), Trevithich (2006), Bytheway (2002) en 
Hepworth et al. (2002) noem dat maatskaplike werk ander professies se 
kennis en teorieë moet insluit en gebruik in hul strewe na effektiewe 
dienslewering.  
 
Die fokus van hierdie studie was om die benutting van die 
projekbestuurproses binne die maatskaplike gemeenskaps-
ontwikkelingproses te ondersoek ten einde te bepaal wat die raakpunte in 
die twee prosesse is met die volgende doelstellings: 
- Om die proses en vaardighede van beide projekbestuur en 
maatskaplike gemeenskapsontwikkeling te beskryf; 
- Raakpunte van die projekbestuursproses en die maatskaplike 
gemeenskapsontwikkelingsproses te identifiseer ; 
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- Om te bepaal in watter mate daar van beide die prosesse van  
projekbestuur en maatskaplike gemeenskapsontwikkeling gebruik 
gemaak word in ontwikkelingsprojekte, deur middel van n empiriese 
ondersoek. 
- Om gevolgtrekkings en aanbevelings te maak ten opsigte van die 
benutting van die projekbestuurproses binne die 
gemeenskapsontwikkelingproses en die raakpunte tussen die twee 
prosesse uit te wys. 
 
Die data is ingesamel deur semi-gestruktureerde onderhoude te voer met 
die teikengroep. Die teikengroep is geselekteer volgens die kriteria soos 
uiteengesit in 6.3.2 van hoofstuk een. Die respondente wat sou deel vorm 
van die teikengroep is geïdentifiseer deur die navorser. Verskillende 
welsynsorganisasies is genader met n versoek om deel te neem aan die 
studie en, indien hulle toestem tot die deelname, hulle n maatskaplike 
werker of projekbestuurder sou identifiseer wat voldoen aan die 
voorgestelde kriteria. Dieselfde proses is gevolg ten opsigte van Mogale 
City Plaaslike Munisipaliteit. Daar is egter van dié organisasie gevra om vier 
(4) projekbestuurders en twee (2) maatskaplike werkers, wat aan die 
gestelde kriteria voldoen, te identifiseer om deel te vorm van die studie. 
Derhalwe is daar van die organisasies verwag om self die respondente te 
selekteer. Daar is gevolglik kontak gemaak met die geïdentifiseerde 
respondente en onderhoude met hulle geskeduleer. Die navorser het 
onderhoude gevoer met n totaal van 16 respondente. Die responskoers 
van die ondersoek is verhoog deur telefonies die onderhoude te bevestig 
nadat die inligtingsbriewe uitgestuur is. Verder is die onderhoude 
gestruktureer in afdelings, eerstens om vas te stel wat die opleiding en 
praktykervaring van die betrokke respondente is, en tweedens om hul 
kennis, benutting en opinie van die twee prosesse te verkry. 
 
Die onderhoudskedule vir die semi gestruktureerde onderhoude is in twee 
hoof komponente ingedeel, naamlik, (1) ervaring en agtergrondsinligting en            
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(2) spesifieke kennis van respondente ten opsigte van die projekbestuur-
proses en die gemeenskapsontwikkelingsprosesse. 
 
3.2  RESULTATE VAN DIE ONDERSOEK 
 
Die resultate van die ondersoek wat tydens die semi-gestruktureerde 
onderhoude bekom is, kan vervolgens weergegee word. n Totaal van 
sestien (16) respondente het aan die ondersoek deelgeneem, waarvan 
twaalf (12) maatskaplike werkers en vier (4) projekbestuurders was. Twee 
(2) van die geïdentifiseerde respondente was nie bereid om aan die 
onderhoude deel te neem nie, maar het albei kollegas wat aan die 
vereistes voldoen het, genomineer om aan die ondersoek deel te neem. 
Die genomineerde respondente het ingestem tot die onderhoude en 
derhalwe kon die navorser nog sy teikengetal bereik. 
 
3.2.1 Identifiserende besonderhede van respondente 
 
3.2.1.1 Geslag   
 
Daar is van respondente verwag om hul geslag te identifiseer. Alhoewel die 
geslag nie as sulks belangrik was vir die ondersoek nie, wou die navorser 
die verspreiding van geslag in die verskillende beroepe identifiseer. Dit is 
die navorser se ervaring dat meer mans hulself beskikbaar stel vir opleiding 
in projekbestuur en meer vroue opgelei word in die veld van maatskaplike 
werk.  Dit was opvallend dat van die sestien (16) respondente wat 
deelgeneem het aan die navorsing vyf (5) manlik (31.25%) en elf (11) 
vroulik (68.75%) was. Die lyngrafiek soos vervolgens uiteengesit dui aan 
dat  dat drie (3) van die vier (4) projekbestuurders manlik was en slegs een 
(1) vroulik. Daarenteen was elf (11) van die maatskaplikewerk respondente 
vroulik en slegs een (1) manlik. 
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Figuur 3.1: Lyngrafiek oor geslagsverspreiding van respondente 
 
3.2.1.2  Respondente se onderskeie posvlakke 
 
Respondente is gevra om die huidige posvlak waarin hulle funksioneer te 
identifiseer. Die rede hiervoor was dat die navorser kon bepaal op watter 
posvlakke binne organisasies respondente bemagtig word om van die 
onderskeie prosesse te gebruik. Dit was vir die navorser verder belangrik 
dat hy n gebalanseerde verteenwoordigingsbasis ten opsigte van 
posvlakke uit albei prosesse en vakgebiede verkry. Dit sou ook kon toets of 
die prosesse reg deur die organisasie geskied en of hulle dit net op sekere 
posvlakke toegepas word.  
 
In die maatskaplikewerkprofessie was daar drie (3) respondente wat op 
junior vlak van die proses gebruik gemaak het, terwyl nege (9) van die 
respodente van dieselfde veld in senior posisies was. 
In die veld van Projekbestuur was een (1) werker op junior vlak en die 
oorblywende drie (3) respondente op senior vlak. Hierdie resultate kan soos 
volg in tabelvorm weergegee word: 
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Tabel 3.1: Posvlakke van respondente  
Posvlakke Getal Respondente Persentasie 
Maatskaplike Werker 3 18.75% 
Senior Maatskaplike Werker 3 18.75% 
Supervisor 3 18.75% 
Hoof Maatskaplike Werker 3 18.75% 
Projekbestuurder 1 6.25% 
Senior Projekbestuurder 2 12.25% 
Konsultant in Projekbestuur 1 6.25% 
Totaal     n = 16 16 100% 
 
Dit is die navorser se opinie dat die meer ervare werkers geïdentifiseer is 
om aan die studie deel te neem omdat hulle beter toegerus was om van die 
prosesse gebruik te maak.  
  
3.2.1.3  Dienservaring 
 
Die navorser het van respondente verwag om hul dienservaring in hul 
huidige posvlakke bekend te maak. Die redes hiervoor was dat die 
navorser kon bevestig dat respondente aan die kriteria soos in hoofstuk 1 
uiteengesit voldoen, om te kon vasstel of respondente vertroud was met die 
proses en uit eie ondervinding in die praktyk daaroor kon praat.  
 
Respondente het reeds die dienservaring in die praktyk wat vervolgens in 
figuur 3.2 weergegee word:  
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Figuur 3.2: Termyn wat respondente huidige poste beklee 
 
Sewe respondente wat drie-en-veertig persent (43.75%) van die 
respondente uitmaak, is dus vyf (5) jaar en langer in die spesifieke posvlak 
soos in figuur 3.2 aangedui. Van die Projekbestuur-respondente wat 
ervaring in die ontwikkeling van gemeenskappe deur middel van 
projekbestuur het, het drie (3) reeds meer as vyf (5) jaar ervaring. In die 
maatskaplikewerkveld het al elf (11) respondente drie (3) jaar en meer 
ondervinding en het vier (4) maatskaplike werkers meer as vyf (5) jaar 
ondervinding. Respondente behoort dus bekend te wees met die 
gemeenskapsontwikkelingproses en die projekbestuurproses.  
 
3.2.1.4  Professionele registrasie van maatskaplike werkers en 
projekbestuurders: 
 
Respondente is gevra om hul registrasiestatus bekend te maak. Die rede 
hiervoor was dat die navorser kon verseker dat hulle aan die vereistes soos 
in hoofstuk 1 uiteengesit, voldoen. 
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                Tabel 3.2: Aantal respondente geregistreer by die Suid-Afrikaanse   
                Raad vir Maatskaplike Diensprofessies en die Projekbestuursraad (PMISA) 
 
Geregistreer Getal Persentasie 
Ja 16 100% 
Nee 0 0% 
Totaal 16 100% 
 
Soos gestel as vereiste in die selektering was die twaalf (12) Maatskaplike 
Werk respondente was geregistreer by die Raad vir Maatskaplike 
Diensprofessies en die vier (4) Projekbestuurders by die Project 
Management Institute South Africa (PMISA). Die belangrikheid van 
registrasie by die onderskeie rade kan nie misken word nie, aangesien 
registrasie 1.) n seker kwalifikasie vereis, 2.) n mate van professionele 
aanspreeklikheid verseker, 3.) voortgesette opleiding as vereiste stel en 4. 
n bepaalde standaard van dienslewering verwag. Registrasie is dus nie net 
belangrik vir die respondente en die organisasies waarvoor hulle werk nie, 
maar ook vir die gemeenskappe waarby die werkers toetree. In n mate 
voorsien dit die gemeenskappe van n waarborg dat dit deskundiges is wat 
tot hul ontwikkelingsproses toetree. 
 
3.2.1.5  Respondente se vlak van kwalifikasie:           
 
As deel van die studie is daar van respondente gevra om hul vlak van 
kwalifikasie te identifiseer. Die resultate was soos volg:                     
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Figuur 3.3: Hoogste Kwalifikasie van respondente 
 
Bogenoemde histogram toon aan 1.  watter kwalifikasie en 2. hoeveel oor 
die kwalifikasie beskik . Diploma verwys na Diploma in maatskaplike werk 
of projekbestuur, B graad 3jaar verwys na n drie (3) jaar graad in 
maatskaplike werk, terwyl B graad 4jr verwys na n vierjaar graad in 
maatskaplike werk of projekbestuur.  M.A. verwys na n meestersgraad in n 
bepaalde vakgebied en Dr na n Doktorsgraad in n bepaalde vakgebied.  
Twee (2) van die respondente het oor Doktorsgrade beskik.  Beide die 
voorgenoemde respondente kom uit die veld van Maatskaplike werk. Die 
een (1) respondent beskik oor n meestersgraad in projekbestuur, terwyl 
tien (10) van die respondente beskik oor n vier (4) jaar kwalifikasie 
waarvan drie (3) uit die veld van Projekbestuur kom en sewe (7) uit die veld 
van Maatskaplike werk. Die studie het ook gewys dat een (1) respondent 
beskik het oor n drie (3) jaar kwalifikasie in Maatskaplike werk en is 
werksaam as kantoorhoof met sewentien (17) jaar ondervinding. n Verdere 
twee (2) respondente beskik oor n Diploma in Maatskaplike werk. Die 
respondente is onderskeidelik ses (6) en agt (8) jaar in die veld en werk 
beide as supervisors. 
 
Volgens Le Roux et al. (2000:132) is dit belangrik dat bestuurders oor 
voldoende vaardighede beskik. Payne (2005:67) en Frimpong (2000:88) 
noem dat hierdie vaardighede veral by projekbestuurders en maatskaplike 
werkers aanwesig behoort te wees. Die vaardighede waarna verwys word is 
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onder andere persoonlikheid, kennis, ervaring, asook die bestuurs styl wat 
so n persoon openbaar. Bateman en Snell (1999:349) noem dat aspekte 
soos leierskapstyle, konflikhantering en onderhandelingsvaardighede ook 
van belang is. Smith en Cronje (2001: 351) noem dat 
probleemoplossingsvaardighede ook n belangrike aspek vir sukses 
projekbestuur is.  
   
3.2.1.6  Organisasies waar maatskaplike werkers en 
projekbestuurders werksaam is. 
 
Daar is aan respondente gevra om die aard van hul organisasie te beskryf.  
Steyn et al. (2003:3) is van mening dat die meeste organisasies wat  
gemeenskapsontwikkeling doen en van die proses van projekbestuur 
gebruik maak staatkundig van oorsprong is. Patel (2005:86) sluit hierby aan 
en gebruik die Witskrif vir Maatskaplike Welsyn (1997) as riglyn wanneer sy 
noem dat maatskaplike organisasies wat deur die staat befonds word n 
verantwoordelikheid het teenoor gemeenskappe om ontwikkeling in die 
hand te werk. Die meeste organisasies wat gemeenskapsontwikkeling 
toepas word deur die staat befonds. Die resultate van die respondente se 
antwoorde kan soos volg in tabelvorm weergegee word: 
 
            Tabel 3.3: Tipe organisasies waar respondente werksaam is 
Tipe Organisasie Aantal Werksaam Persentasie 
Staat 3 18.75% 
Semi  staat 5 31.25% 
Nie Winsgewende Organisasie 7 43.75% 
Ander(Projekbestuurder in eie praktyk) 1 6.25% 
Totaal 16 100% 
 
Van die sestien (16) respondente het drie (3) vir Departement Welsyn 
(Staat) gewerk en vyf (5) van die respondente het vir Mogale City Plaaslike 
Munisipaliteit (semi-staat) gewerk. Drie (3) van die respondente was 
werksaam as projekbestuurders by die Plaaslike Owerheid en twee (2) as 
maatskaplike werkers. Sewe (7) respondente het vir nie-winsgewende 
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organisasies gewerk. Die nie-winsgewende organisasies sluit in die AGS 
Welsynsraad, NG Welsyn, Ondersteuningsraad, Bejaardesorg, Heilsleer en 
Suid - Afrikaanse Vrouefederasie. Een (1) van die respondente was n 
projekbestuurder in eie praktyk en konsultant vir Mogale City Plaaslike 
Munisipaliteit.  
 
Lombard en Hugo (1990:19) noem dat probleme soos armoede, 
onderontwikkeling van gemeenskappe, gebrek aan infrastruktuur, 
geletterdheid, beperkte toegangklikheid tot mediese dienste, 
behuisingsgebrek en werkloosheid probleme is wat Suid-Afrika in die gesig 
staar en hoofsaaklik kenmerkend is van ontwikkelende lande. Van Der Walt 
en Knipe (2001:34) noem die belangrikheid van die staat om ontwikkeling 
binne gemeenskappe te bevorder. 
 
3.2.1.7 Ervaring ten opsigte van gemeenskapsontwikkeling en 
projekbestuur 
 
Ten einde n onderskeid te tref tussen die respondente se algehele 
dienservaring en hul ervaring in die veld van  gemeenskapsontwikkeling 
en/of die projekbestuur is aan respondente gevra dat hulle hul tydperk van 
ervaring ten opsigte van die genoemde velde moes verstrek. Die inligting 
kan soos volg in figuurformaat uiteengesit word: 
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                         Aantal Jare Ondervinding in die veld van Gemeenskapsontwikkeling en      
                          Projekbestuur 
 
Die respondente het verskillende jare praktykondervinding. Daar is aan die 
respondente gevra hoeveel jare ondervinding hulle in 
gemeenskapsontwikkeling / projekbestuur het. Die projekbestuurders het 
onderskeidelik drie (3) jaar, nege (9) jaar, elf (11) jaar en vyftien (15) jaar 
ondervinding. Van die maatskaplikewerk respondente is daar twee (2) wat 
drie (3) jaar ondervinding het, een (1) wat vier (4) jaar ondervinding het en 
een (1) wat vyf (5) jaar ondervinding het. Daar is n verdere twee (2) 
maatskapikewerk respondente wat elk ses (6) jaar ondervinding in 
gemeenskapsontwikkeling het en die oorblywende ses (6) respondente het 
onderskeidelik sewe (7), agt (8), tien (10), vyftien (15) en sewentien (17) 
jaar ondervinding in die veld van gemeenskapsontwikkeling.  
 
Die respondente het dus voldoen aan die vereistes van die ondersoek soos 
uiteengesit in die afbakening van die steekproef en het volgens die 
navorser oor voldoende praktykervaring beskik om n waardevolle bydra tot 
die studie te kon lewer. 
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3.2.1.8 Huidige betrokkenheid by projekte: 
 
Respondente is ook gevra by watter soort projekte hul huidiglik betrokke is. 
Die redes hiervoor was sodat die navorser i) agtergrond tot die projekte kon 
bekom, ii) die semi-gestruktureerde omdershoudsvrae kon deurtrek na die 
respondente se projekte toe en iii) dat respondente aan die vereistes 
voldoen soos in hoofstuk 1 van hierdie studie uiteengesit. 
 
Een van die vereistes vir die keuse van n respondent was dat hy/sy 
huidiglik by n gemeenskapsontwikkelingsprojek betrokke moet wees. Al die 
respondente (16) was betrokke by projekte. n Totaal van drie (3) van die 
respondente was betrokke by die oprigting van gemeenskapsentrums in 
Mogale City Plaaslike owerheid. n Verdere twee (2) van die respondente is 
betrokke by die samestelling van bestuursrade vir gemeenskapsentrums en 
implimentering van gemeenskapsgesentreerde projekte. Twee (2) 
respondente was betrokke by bemagtigingsprojekte waar daar gefokus 
word op finansiële bestuur en kleinhandelpraktyke. n Totaal van vyf (5) 
respondente was betrokke by uitreikingsaksies en voedingskemas en n 
verdere vier (4) respondente was betrokke by HIV- voorkomings- en 
nasorgprojekte.  
 
3.2.2 Kennis ten opsigte van projekbestuur en 
gemeenskapsontwikkeling 
 
Die volgende afdeling van die semi- gestruktureerde onderhoud het 
gehandel oor die spesifieke kennis van die respondente rakende die twee 
prosesse en hul opinie oor die benutting van die twee prosesse.  
 
3.2.2.1 Die belangrikheid van die aspekte van tyd, koste en kwaliteit 
in projekbeplanning  
 
Volgens Payne (2005:82), Van Der Walt en Knipe (2001:76), Frimpong 
(2000:67), Bytheway et al. (2002:94) en Steyn et al. (2003:128) is die 
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aspekte van tyd, koste en kwaliteit van die grootste belang vir albei die 
prosesse van ontwikkeling. Frimpong (2000:91) noem verder dat 
tydskedules van kardinale belang is in projekimplimentering aangesien dit 
nie net die riglyn stel vir voltooiing van projekte nie, maar ook n koste-
implikasie kan hê. Steyn et al. (2003:37) noem dat die koste van projekte 
vooruitbeplan moet word. Payne (2005:90) noem dat projekte binne 
bepaalde begrotings voltooi moet word, maar dat daar altyd voorsiening 
behoort gemaak te word vir onvoorsiene uitgawes. Trevithich (2005:67) 
noem dat die gehalte / kwaliteit van die dienslewering en die projek te alle 
tye in ag geneem moet word, aangesien dit n impak sal hê op die 
gemeenskap se ondersteuning en ook later die benutting en voortgesette 
gebruik daarvan. Kwaliteit van dienslewering word ook deur die navorser 
gesien as een van die raakpunte tussen die twee prosesse.  
 
Die navorser het die aspekte van tyd, koste en kwaliteit aan respondente 
verduidelik en vir respondente gevra om op n skaal van 1 tot 5 die 
belangrikheid daarvan by die implimentering van projekte te verduidelik. 
In die skaal was een (1) glad nie belangrik nie, drie (3) was belangrik en vyf 
(5) baie belangrik was. 
Tabel 3.4: Maatskaplike werkers en projekbestuurders se persepsie ten 
opsigte van die belangrikheid van tyd, koste en kwaliteit 
 
Respondente Skaal 
Tyd         Koste Kwaliteit 
 Persentasie 
1 
Glad nie belangik nie 
 
 
 
 
  
2 
Nie uiters belangrik nie 
1 1 1 6.25% 
3 
Belangrik 
1 1 1 6.25% 
4 
Tot n groot mate belangrik 
4 4 4 25% 
5 
Baie belangrik 
10 10 10 62.5% 
Totaal 16 16 16 100% 
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Die meerderheid respondente, tien (62.5%), het aangedui dat hulle die 
aspekte van tyd, koste en kwaliteite as baie belangrik beskou. Vier (25 %) 
van die respondente beskou dit tot n groot mate as belangrik, terwyl een 
respondent (6.25%) onseker was en nog n respondent (6.25%) dit as nie 
belangrik beskou het nie. Geen respondent het gedink dat dit glad nie 
belangrik was nie. Gemeenskapsontwikkelaars en Maatskaplike werkers 
beskou dus tyd, koste en kwaliteit as belangrike aspekte wat by n projek in 
berekening gebring behoort te word. Van Der Walt en Knipe (2001:182) en 
Weyers (2001:73) ag hierdie aspekte ook as belangrik. 
 
3.2.2.2  Prioritisering van behoeftes 
 
Op die vraag hoe behoeftes geprioritiseer word het al die respondente 
genoem dat hulle met die gemeenskappe waar binne hulle werk konsulteer. 
In die meeste van hierdie gemeenskappe is daar reeds geïdentifiseerde 
gemeenskapsbestuurskomitees en wat gewoonlik deel van die 
projekspanne vorm. Frimpong (2000:18), Weyers (2001:77), Ledwith 
(2005:71), Payne (2005:98) en Beckett (2006: 148) is dit eens dat 
behoeftes deur die gemeenskap geïdentifiseer word, die behoeftes dan 
geprioritiseer word en daarna op n plan van aksie besluit sal word. Daarna 
noem hulle dat die bepaling van prioriteite soos die gevoelde behoeftes van 
die gemeenskap, die bestaan of afwesigheid van hulpbronne en tydsfaktore 
in terme van tyd wat benodig word belangrik is, asook die afstande wat 
afgelê moet word om sekere aksies te implementeer en aan die gang te 
hou.  
 
3.2.2.3  Doelwitte en evaluering van projekte 
 
Op die vraag of die projekte waarby die respondente betrokke is 
doelwitgeoriënteerd is het al 16 respondente dit op n glyskaal van een (1) 
tot vyf (5) - waar een (1) beslis nee, drie (3) belangrik en vyf (5) beslis ja- dit 
as beslis ja gestel. Een honderd persent (100%) van die respondente het 
dus genoem dat hul projekte doelwitgeoriënteerd is en dat dit n belangrike 
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aspek van projekbeplanning vorm. Al die respondente het ook genoem dat 
wanneer hul projekte geëvalueer word dit by wyse van doelwitbestuur 
(management by objectives) geskied. Steyn et al. (2003:57) en Siyakhula 
Trust (2002:68) noem dat projekte oor duidelike en spesifieke doelwitte 
moet beskik en dat die doelwitte bereikbaar en meetbaar moet wees. 
 
3.2.2.4  Uitkomste en evaluering van projekte  
 
Al die respondente (100%) het genoem dat die projekte waarby hulle 
betrokke is verandering in die hand werk.  Twaalf (12) van die respondente 
het genoem dat hulle die verandering meet aan die doelwitte wat bereik is 
en ook aan die verlaging in tendense wat hulle aanvanklik wou aanspreek. 
Een (1) van die respondente wat as projekbestuurder werk het genoem dat 
hy/sy verandering meet aan i) die tevredenheid van die gemeenskap as die 
projek voltooi is en ii) aan die persentasiegebruik wat die gemeenskap van 
n gemeenskapsentrum, wat die respondent tot stand gebring het maak. 
Die respondent het verder verduidelik dat daar n besprekingsboek by elke 
sentrum is en dat elke aktiwiteitlokaal bespreek moet word voor gebruik. 
Die respondent gebruik die besprekingsboek as die maatstaf van sukses vir 
gemeenskapsbenutting. Payne (2005:97) noem dat projekte n verandering 
in die hand moet werk en dat een van die wyses waarop verandering 
gemeet kan word, die gemeenskap se benutting van n projek is. Weyers 
(2001:113) sluit by Payne (2005) aan deur te noem dat verandering gemeet 
kan word aan n gemeenskap se voorgesette instandhouding van n projek 
na professionele onttrekking. 
 
Volgens Van Der Walt en Knipe (2001:76), Payne (2005:87), Bytheway et 
al. (2002:96) en Hepworth et al. (2002: 67-70) is die mees algemene 
hulpmiddels in meting van projekte die Gantt Kaart; netwerkprogramme; 
PERT en Critical Path Method (CPM), projekbestuur rekenaarsagteware en 
doelwitbestuur (Management by Objectives). Frimpong (2000:69) voeg 
nog Precedence Networking/Diagraming by as metode wat n uitvloeisel 
van die CPM is. Skrywers soos Hepworth et al. (2002), Steyn et al. (2003) 
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en Smith et al. (2001) noem dat meting nie net aspekte soos proses, 
vordering en benutting insluit nie, maar behoort ook aspekte soos meting 
van koste, begroting en waarde vir geld insluit.  
 
3.2.2.5  Samestelling van projekspanne 
 
Skrywers soos Lombard et al. (1991), die Siyakhula Trust handleiding 
(2002) en Swanepoel en De Beer (2006) noem dat wanneer daar gekyk 
word na die seleksie van n projekspan die belange van die gemeenskap 
op die voorgrond gestel moet word, aangesien die projekspan die 
meganisme is wat sal bepaal of die instansie se behoeftes na behore 
aangespreek sal word.  
 
Die respondente is gevra i) of projekspanne saamgestel word vir projekte 
en ii) hoe die projekspanne saamgestel word. Die respondente kon Ja of 
Nee antwoord op die eerste vraag. Al die respondente (100%) het genoem 
dat vir alle projekte waarby hulle betrokke is n projekspan saamgestel 
word. Skrywers soos Frimpong (2000) en Weyers (2001) noem dat die 
projekspan die kern van die projek vorm en dat die samestelling van n 
projekspan van kardinale belang is. Payne (2005:77) en Hepworth et al. 
(2006:145) beklemtoon die belangrikheid dat die projekspanne saamgestel 
word met die samewerking van alle rolspelers en die gemeenskap op 
grondvlak moet insluit.  
 
Op die vraag deur wie hierdie projekspanne saamgestel word het die 
respondente die volgende geïdentifiseer, naamlik: 
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Tabel   3.5 Deur wie projekspanne saamgestel word 
Wyse van samestelling: Aantal Persentasie 
Projekspan word saamgestel deur die projek- 
koördineerder. 
1 6.25% 
Projekspan word saamgestel na n vergadering 
met die gemeenskap. 
3 18.75% 
Projekspan word saamgestel deur multi - 
dissiplinêre spanbetrokkenheid (meer as een 
organisasie betrokke by dieselfde projek) en 
gemeenskapsleiers. 
 
10 62.5% 
Projekspan word saamgestel deur gemeenskap 
en dan word n verteenwoordiger van die 
organisasie genomineer om deel te word van 
die projekspan. 
2 12.5% 
                                                  Totaal 16 100% 
  
Die oorgrote meerderheid van respondente, tien (62.5%) het genoem dat 
hulle multi-dissiplinêre projekspanne saamstel en dat die 
gemeenskapsleiers by hierdie multi-dissiplinêre span ingesluit word. Die 
respondente het ook genoem dat daar onderlinge kontrakte tussen die 
verskillende lede van die multi-dissiplinêre span gesluit word en dat die 
kontrakte ook uitgebrei word na die gemeenskap waarbinne daar gewerk 
word. Drie (18.75%) van die respondente het genoem dat hulle n 
projekspan selekteer na n vergadering met die gemeenskap en die 
gemeenskap n kans gegun word om lede te nomineer om deel te vorm van 
die projekspan. Twee (12.5%) van die respondente het genoem dat hulle 
eers by projekte betrokke raak nadat hulle deur die gemeenskap 
geïdentifiseer is om deel te vorm van die projekspan. Een (6.25%) 
respondent het genoem dat hy/sy die projekspan self kies. Die oorgrote 
meerderheid, tien (62.5%) van die respondente fokus dus op die multi-span 
benadering tot projekbestuur en gemeenskapsontwikkeling. Van Der Walt 
en Knipe (2001:130) noem in die verband dat n multi- dissiplinêre 
spanbenadering die mees effektiewe span maak, aangesien dit alle fasette 
van en rolspelers in die gemeenskap wat kan bydra tot die suksesvolle 
implimentering van n projek insluit. 
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3.2.2.6 Aspekte wat in ag geneem word tydens die euse van n  
projek: 
 
Daar is aan respondente gevra watter aspekte neem hulle in ag neem 
gedurende die keuseproses van n projek. Die respondente het soos volg 
daarop geantwoord: 
Tabel 3.6 Belangrike aspekte van n projek 
Aspek Totaal uit 16 Aspek Totaal uit 16 
Beskikbare hulpbronne 14/16 Staatkundige ontwikkeling 6/16 
Koste 16/16 Fisiese Ontwikkeling 7/16 
Mense 12/16 Tyd 16/16 
Ontwikkelingsvlak 9/16 Gereedheid 11/16 
Behoeftes 16/16 Frekwensie 6/16 
Mylpale 7/16 Ekonomiese ontwikkeling 10/16 
Demografie 16/16 
Potensiaal 9/16 
Oorsake 4/16 
Maatskaplike ontwikkeling 16/16 
 
Al sestien (16) die resondente het genoem dat hulle die aspekte van koste, 
behoeftes, maatskaplike ontwikkeling, tyd en demografie as belangrik 
beskou.  Veertien (14) van die respondente het genoem dat hulle die 
beskikbaarheid van bronne as belangrik beskou. Twaalf (12) respondente 
het genoem dat hulle die mens as n belangrike aspek in die projek sien , 
terwyl elf (11) respondente genoem het dat hulle gereedheid van die 
gemeenskap as belangrik beskou in die keuse/ uitvoering van n projek. 
Tien (10) respondente het genoem dat ekonomiese ontwikkeling vir hulle n 
belangrike beweegrede vir n projek is, terwyl nege (9) respondente die 
ontwikkelingsvlak van die gemeenskap en potensiaal van die gemeenskap 
in ag neem. Sewe (7) respondente het fisiese ontwikkeling en mylpale as 
belangrike aspekte van n projek geïdentifiseer. Alleenlik ses (6) 
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respondente het staatkundige ontwikkeling en frekwensie geidentifiseer as 
belangrike aspekte vir die uitvoering van projkete. 
 
Op die vraag watter aspekte die respondente as die belangrikste beskou 
het, het al die respondente behoefte van die gemeenskap voorgehou as 
die belangrikste aspek van n projek. 
 
3.2.2.7  Implementering en goedkeuring van die projekplan  
 
Daar is aan respondente gevra dat hulle moet verduidelik hoe die plan van 
aksie goedgekeur word en hoe dit geïmplementeer word. Op die vraag deur 
wie die plan goedgekeur word, het respondente soos volg geantwoord:  
Tabel 3.7 Goedkeuring van projekplan 
PLAN GOEDGEKEUR DEUR AANTAL PERSENTASIE 
Supervisor 1 6.25% 
Kantoorhoof 3 18.75% 
Organisasiehoofkantoor / Direkteur 5 31.25% 
Stadsraad 6 37.5% 
Self 1 6.25% 
TOTAAL 16 100% 
 
Ses (37.5%) van die respondente laat hul finale plan van aksie goedkeur 
deur die plaaslike stadsraad, terwyl drie (18.75%) van die respondente se 
projekte goedgekeur word deur hul onderskeie kantoorhoofde. Vyf 
(31.25%) van die respondente se projekte word goedgekeur deur hul 
onderskeie organisasies se hoofkantore. Die rede wat vir laasgenoemde 
aangevoer word is dat die organisasies slegs satellietkantore in die distrik 
het en dat die satellietkantore direk goedkeuring moet verkry vir projekte 
van die diensorganisasie se hoofkantoor. Een (6.25%) respondent se 
projek /projekte word direk deur sy/haar supervisor goedgekeur. Die een 
(6.25) respondent wat sy/haar eie projekte goedkeur is n konsultant in eie 
praktyk. Steyn et al. (2003:67) noem in die verband dat dat elke projekpan 
wat opgestel word formele goedkeuring benodig. Bytheway et al. (2002:56) 
noem dat die goedkeuring van die plan formeel behoort te wees en dat alle 
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betrokke partye, insluitend die gemeenskap, die goedkeuring van die plan 
moet onderteken.  
 
Die respondente is gevra of die projek op enige stadium deur die 
gemeenskap goedgekeur word. Al die respondente (100%) het genoem dat 
hulle eers, as beginpunt, goedkeuring vir die voorgestelde plan van aksie 
by die gemeenskap kry voordat hulle dit voorlê vir finale goedkeuring deur 
hul onderskeie hoofde. 
 
Op die vraag oor hoe die plan van aksie geïmplimenteer word, het die 
respondente genoem dat hulle al die betrokke partye bymekaar bring, 
begin- en einddatums vasstel, vorderingsvergaderings skeduleer en 
vorderingsverslae voorlê. Al die respondente het genoem dat hulle 
deurlopend die implementering van die projek evalueer.  Payne (2005:90) 
noem in die verband dat evaluering n deurlopende proses is. Evaluering 
moet verseker dat daar by die gestelde doelstellings gehou word. Trevithich 
(2005:67) sluit by Payne (2005:87) aan en noem dat daar ook geëvalueer 
moet word of die doelwitte binne die bepaalde tydskedule bereik word.  
 
 
3.2.2.8  Stappe in die proses van gemeenskapsontwikkeling  
 
Respondente is gevra om aan die navorser die proses te verduidelik wat 
hulle volg wanneer hulle projekte implementeer. Skematiese voorstellings, 
sonder opskrifte, van die gemeenskapsontwikkelingsproses en die 
projekbestuursproses is ook aan die respondente voorgehou en hulle kon 
dan identifiseer watter proses hulle gebruik. Met dié vraag is van die 
respondente verwag dat hulle die stappe in die verloop van die proses wat 
hulle volg moet kan identifiseer en verduidelik. Na die beantwoording van 
die vraag is die opskrifte van die skematiese voorstellings onthul. Die 
respondente se response kan in drie groepe ingedeel word en skematies 
soos volg voorgestel word: 
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Figuur 3.5 Proses wat gevolg word in projekbeplanning. 
 
Die helfte van die twaalf (12) Maatskaplikewerkrespondente het die 
gemeenskapsontwikkelingsproses soos uiteengesit in hoofstuk 2 
voorgehou, terwyl die vier (4) projekbestuurders die projekbestuursproses 
soos uiteengesit in hoostuk 2 voorgehou het, as model. Ses (6) 
Maatskaplike- werkrespondente het egter genoem dat hulle n kombinasie 
van die twee gebruik, aangesien daar van hulle, deur hul organsisasies, 
verwag word dat hulle van beide prosesse moet gebruik maak. 
  
Dit is dus duidelik uit die beantwoording van die vraag dat daar nie baie 
kennis van die projekbestuurproses bekend is aan die 
maatskaplikewerkrespondente nie, maar dat daar wel van hulle verwag 
word om van die projekbestuursproses gebruik te maak. Twee (2) van die 
Maatskaplikewerkrespondente het genoem dat daar al hoe meer in hul 
organisasie beweeg word in die rigting van projekbestuur. Hulle voer 
maatskappydoelwitte aan as rede vir die fokusverskuiwing. 
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 Vervolgens is die onderskeie prosesse projekbestuur en 
gemeenskapsontwikkeling aan die respondente verduidelik en vir hulle 
gevra of hulle enige raakpunte / ooreenkomste kon identifiseer.  
 
Al die repondente (100%) het genoem dat hulle raakpunte in die prosesse 
sien en ook genoem dat hulle van mening is dat die twee prosesse 
dieselfde doel het te wete die ontwikkeling van gemeenskappe. Die 
respondente uit die veld van projekbestuur het genoem dat alhoewel hul 
fokus gewoonlik meer finansieel en struktureel van aard is, hulle kan sien 
dat daar definitiewe raakpunte is en dat die fokus van albei prosesse 
dieselfde is. Al die respondente was in staat om die twee prosesse met 
mekaar te vergelyk en kon die raakpunte tussen die twee prosesse uitwys.  
 
 Die volgende raakpunte is deur die respondente uitgewys: 
 
 Beide prosesse het n identifiseringsfase, doelwitstellingsfase, 
beplanningsfase, implimenteringsfase en evalueringsfase. Die fases 
soos deur die respondente geïdentifiseer word deur Van Der Walt en 
Knipe (2001:68) en Steyn et al. (2003:67) uitgewys vir die 
projekbestuursproses en deur Weyers (2001:70) en die Siyakhula Trust 
Handleiding (2002:64) uitgewys vir die 
gemeenskapsontwikkelingsproses. 
 Beide prosesse het kort- en langtermyndoelstellings. Frimpong 
(2000:58) noem in die verband dat dit belangrik is vir die 
projekbestuursproses dat daar duidelike doelstellings en doelwitte 
bepaal en gestel word, aangesien dit rigting gee aan projekte. Weyers 
(2001:73) noem in die verband dieselfde ten opsigte van die 
gemeenskapsontwikkelingsproses. 
 Beide prosesse fokus op prioritisering van behoeftes. Van Der Walt en 
Knipe (2001:68) noem dat die stelling waar is ten opsigte van 
projekbestuur. Steyn et al. (2003:73) en Payne (2005:218) noem dat die 
aspek van groot belang in gemeenskapsontwikkeling is.  
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 Beide projekte maak gebruik van projekspanne. Frimpong (2000:18) en 
Van Der Walt en Knipe (2001:67) beklemtoon die belangrikheid van die 
projekspan in die projekbestuursproses. Patel (2005:203) en Ledwith 
(2005:73) en Her Majesties Department of the Environment (2000:13-
15) beklemtoon die belangrikheid van die betrokkenheid van 
gemeenskapslede by die prosesse. 
 Beide prosesse het n identifiseringsfase, beplanningsfase, 
implimenteringsfase en evalueringsfase. Van Der Walt en Knipe 
(2001:58-88) en Frimpong (2000:22-133) gee n duidelike omskrywing 
van die proses ten opsigte van projekbestuur, terwyl Weyers (2001: 89-
113) en die Siykhula Trust Handleiding (2002:58-101) die belangrikheid 
van die proses ten opsigte van gemeenskapsontwikkeling beklemtoon. 
 Beide prosesse maak gebruik van gemeenskapsverteenwoordiging. 
Van Der Walt en Knipe (2001:68) en Frimpong (2000:18) noem dat 
projekte nie geslaagd sal wees sonder die insette van n 
gemeenskapsverteenwoordiger nie. Patel (2005:203) noem dat 
gemeenskapsverteenwoordiging die  belangrikste aspek vir sukses van 
enige projek is.  
 Beide prosesse het die belange van die gemeenskap ten doel. 
Siyakhula Trust (2002:87) en Trevithich (2005:218) noem dat die belang 
van die gemeenskap die vertrekpunt tot intervensie behoort te wees. 
Steyn et al. (2003:53) en Frimpong (2000:18) noem dat die belang van 
die gemeenskap op die voorgrond gestel behoort te word. 
 Beide prosesse fokus nie net op die ontwikkeling van projekte nie, maar 
ook op die voortsetting van projekte nadat die projekspan onttrek het. 
(Trevithich 2005: 78 en Van der Walt en Knipe 2001:73) 
 Beide prosesse lê klem op die ontwikkeling van menslike potensiaal. 
(Weyers 2001:79; Van Der Walt &n Knipe 2001:71). 
 Dat maatskaplike Werkers opleiding behoort te ontvang in die 
projekbestuursproses. 
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3.2.2.9 Tegnieke wat gebruik word om projekte te evalueer: 
 
Die respondente is gevra watter tegnieke deur hulle of hul organisasies 
gebruik word om projekte te evalueer. Die resultate kan soos volg in 
tabelvorm deurgegee word: 
 
Tabel 3.8 Tegnieke vir die evaluering van projekte  
Tegniek Aantal Persentasie 
Gantt Model 4 25% 
Rekenaarsagteware pakkette 1 6.25% 
Management by Objectives 5 31.25% 
Pert Model 2 12.5% 
WWW EBI metode 
(What Went Well  Even Better If) 
1 6.25% 
Voorgeskrewe organisasieriglyne 3 18.75% 
                                              Totaal 16 100% 
 
Die oorgrote meerderheid van respondente, vyf (31.25%) het genoem dat 
hulle van doelwitbestuur (Management by Objectives) gebruik maak, 
terwyl vier (25%) noem dat hulle van die die Gantt Model gebruik maak. 
Drie (18.75%) van respondente het genoem dat hulle van organisatories 
voorgeskrewe riglyne gebruik maak, terwyl slegs een (6.25%) genoem het 
dat hul van rekenaarsagteware pakkette gebruik maak. Een respondent 
(6.25%) het genoem dat hul van n ander metode gebruik maak. Die 
metode word genome WWW-EBI en behels dat hulle kyk na al die aspekte 
wat goed verloop het (What went well  WWW) en dan gaan kyk na waar 
daar haakplekke was en hoe hulle dit kan regstel (Even Better IF EBI). Die 
respondent noem dat sy organisasie die metode gebruik om dit ook vir die 
gemeenskapslede wat nie noodwendig oor die tegniese/akademiese 
agtergrond vir evaluering beskik nie, moontlik te maak om aktief aan die 
evaluering van projekte deel te neem.   
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3.2.2.10 Kommentaar of voorstelle deur respondente: 
 
Ten laaste was daar aan respondente die geleentheid gegun om 
kommentaar te lewer en voorstelle te maak. Slegs drie van die respondente 
het die keuse uitgeoefen. 
 
Een respondent het voorgetel dat daar in n volgende studie dalk twee 
projekte  een uit die veld van projekbestuur en een uit die veld van 
gemeenskapsontwikkeling  - met mekaar vergelyk work om te kyk na die 
verskille/ ooreenkomste betreffende aspekte soos proses, benadering tot 
die projek, keuse van die projekspan, beplanningsbenadering, koste, tyd, 
grootte, omvang, impak en volhoubaarheid. n Tweede respondent het 
voorgestel dat hy sou wou sien dat meer persone by die navorsing betrek 
word en dat gemeenskapslede wat deel vorm van n projek ook dalk by n 
herhaling van n soortgelyke studie betrek behoort te word. n Derde 
respondent het kommentaar gelewer en genoem dat sy so vasgevang was 
in haar verwysingsraamwerk (maatskaplike werk) dat sy nie eens die 
moontlikehede of benuttingswaarde van die projekbestuursproses in ag 
geneem het in haar benadering tot projekte nie en dat die onderhoud haar 
meer bewus gemaak het van die moontlikhede. 
 
3.3 TOEVALLIGE INLIGTING 
 
Gedurende n telefoon gesprek met n verteenwoordiger van die Siyakhula 
Trust, Fenwick (2006), is die navorser ingelig dat die maatskappy al die 
afgelope vyf (5) jaar betrokke is by die opleiding van gemeenskapsleiers, 
raadslede en maatskaplike werkers in gemeenskapsontwikkeking. Fenwick 
(2006) het verder genoem dat die maatskappy onlangs n kontrak van die 
Gauteng Departement Maatskaplike Dienste  ontvang het om maatskaplike 
werkers op te lei in projekbestuur. Alhoewel die onderhoud met Fenwick (2006) 
nie deel gevorm het van die studie en van die semi-gestruktureerde onderhoude 
nie, was dit nietemin vir die navorser belangrike inligting.  Die inligting sluit aan 
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by die navorser se siening oor die belangrikheid van opleiding van maatskaplike 
werkers in die projekbestuursproses. 
 
3.4 SAMEVATTING 
 
Die empiriese ondersoek het sestien (16) respondente ingesluit waarvan 12 
(75%) van die respondente uit die veld van Maatskaplike Werk en 4 (25%) 
respondente uit die veld van Projekbestuur was. Van die respondente het 11 
(68.75%) meer as vyf jaar ondervinding in die veld. Tien (62.5%) respondente 
beskik oor n B Graad, 1 (6.25%) oor n meestersgraad en n verdere 2 (12.5%) 
respondente oor n Doktorsgraad.  
 
Steyn et al. (2003:3) is van mening dat die meeste organisasies wat 
gemeenskapsontwikkeling doen en van die proses van projekbestuur gebruik 
maak staatkundig van oorsprong is. Die respondente het in die studie hierdie 
stelling bekelmtoon aangesien die meeste respondente vanuit staats-/ 
regerings- organisasies werksaam was. 
 
Die respondente was almal betrokke by projekbestuur en het ook al drie jaar 
en meer ondervinding in projekbetuur en kon derhalwe n konstruktiewe bydrae 
tot die studie lewer. 
 
Volgens Payne (2005:82) is die aspekte van tyd, koste en kwaliteit van die 
grootste belang vir albei die prosesse van ontwikkeling en is ook deur die 
respondente beklemtoon. Die respondente was dit eens dat behoeftes deur 
die gemeenskap geïdentifiseer word, die behoeftes dan geprioritiseer word en 
daarna op n plan van aksie besluit word soos deur Beckett (2006: 148) 
voorgestel word. Die respondente het verder Steyn et al. (2003:57) en 
Siyakhula Trust (2002:68) se siening dat duidelike en spesifieke doelwitte wat 
bereikbaar is behoort gestel te word beklemtoon. 
 
Die respondente glo dat daar wel baie ooreenkomste is tussen die twee 
prosesse en dat daar definitiewe raakpunte is. Beide prosesse het n 
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identifiseringsfase, beplanningsfase, implimenteringsfase en evalueringsfase. 
Beide prosesse fokus ook op die doel van dienslewering, beide lê klem op 
ontwikkeling van gemeenskappe en menslike potensiaal, beide beklemtoon die 
belangrikheid van die projekspan en die deurlopende betrokkenheid van die 
gemeenskap by die proses. 
 
Die respondente kon verder die prosesse wat hulle benut identifiseer en was 
instaat om uit te wys wie projekte in hul organisasie goedkeur  sowel as hoe 
die organisasie te werk gaan om die projekte te implimenteer. Respondente 
was ook instaat om die belangrike aspekte van projekte uit te wys. 
 
Respondente was dit eens dat die twee prosesse raakpunte het en dat die 
projekbestuurproses binne die gemeenskapsontwikkleingproses benut kan 
word. Die maatskaplike werkers met wie onderhoude gevoer is was dit ook 
eens dat hulle meer opleiding benodig ten opsigte van projekbestuur. Die 
respondente was verder van mening dat hierdie opleiding op voorgraadse vlak 
behoort plaas te vind, maar dat werkswinkels, seminare en indiensopleiding 
ook effektief sal wees vir werkers wat reeds in die praktyk staan 
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HOOFSTUK 4 
GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS  
 
4.1 INLEIDING 
 
Die doel van hierdie studie was om insig te verkry in die benutting van die 
projekbestuurproses binne die gemeenskapsontwikkelingproses. n Studie 
van beperkte omvang is oor beide die projekbestuursproses en die 
gemeenskapsontwilkkelingproses gemaak om n beter begrip van die 
prosesse te verkry. Moontlike kombinasie van die twee prosesse is ook 
voorgestel. Die doel van die hoofstuk is om hoofstukke 1, 2 en 3 saam te 
vat, en om gevolgtrekkings en aanbevelings te maak rakende die studie. 
 
4.2 HOOFSTUK 1: ALGEMENE INLEIDING EN ORIëNTERING 
 
4.2.1 Samevatting 
 
Soos in hoofstuk 1 beskryf is, was die doel van die studie om insig te verkry 
in die benutting van die projekbestuurproses binne die maatskaplike 
gemeenskapsontwikkelingproses. Die inleiding bied n oorsig oor die 
moontlike waarde van die uitwysing van raakpunte tussen die twee 
prosesse en die moontlike benutting van die projekbestuurproses in 
gemeenskapsontwikkeling. Die motivering vir die studie spruit eerstens uit 
die navorser se eie ondervinding en die verwagting dat hy die 
projekbestuurproses moet benut en implimenteer en tweedens uit die aard 
van sy opleiding wat binne die veld van Maatskaplike werk lê en die gebrek 
aan opleiding in projekbestuur. Die waarde van die benutting van 
projekbestuur word beklemtoon deur Bernstein en Gray (1997:44) wat sê 
dat die maatskaplikewerkprofessie moet weg beweeg van die 
konvensionele rol waarin die maatskaplike werker primêr terapeuties op die 
mens in nood fokus, na n meer voorkomings- en ontwikkelingsgerigte rol, 
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veral in die konteks waar daar n hoë graad van deprivasie en armoede in 
die gemeenskap teenwoordig is.   
 
Vir doeleindes van die studie is daar van n kombinasie van die kwalitatiewe 
en kwantitatiewe navorsingsbenaderings gebruik gemaak en spesifiek die 
dominante-minder-dominante model soos deur Cresswell (2003:56) 
voorgestel. Slegs n klein hoeveelheid kwantitatiewe inligting is ingesamel, 
terwyl die grootste deel van die navorsing deur die kwalitatiewe 
navorsingmetode verkry is. 
 
Inligting is bekom deur n literatuurstudie oor beide prosesse en semi-
gestruktureerde onderhoude is gevoer om data in te samel. Opname 
transkribering van die onderhoude is gebruik om die inhoud van die 
onderhoude so korrek moontlik weer te gee.  
 
4.2.2 Gevolgtrekking: 
 
Om n effektiewe studie te doen van die benutting van die 
projekbestuurproses binne die maatskaplike gemeenskaps-
ontwikkelingproses moet daar by bepaalde navorsingsbeginsels en prinsipe 
gehou word. Die studie kon derhalwe nie lukraak aangepak word nie. 
Doelstellings en doelwitte, die navorsingsmetodologie (navorsingsontwerp, 
die universum, afbakening van die steekproef, die wyse van 
steekproefneming, data-insameling en ontleding) en die etiese aspekte 
van die navorsing is teoreties gefundeer. 
 
Die motivering vir die studie was die leemte wat die navorser in sy eie 
betrokkenheid by gemeenskapsontwikkeling ondervind het as gevolg van 
sy uitsluitlike Maatsakplikewerk opleiding in die 
gemeenskapsontwikkelingsproses terwyl die verwagting van die 
maatskappy waarvoor hy gewerk het was dat hy van die 
projekbestuursproses moes gebruik gemaak het. Weyers (2001:19) en Van 
Der Walt en Knipe (2001:44) noem dat geen intervensie- of 
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ontwikkelingsprogram suksesvol geïmplimenteer kan word indien die 
betrokke gemeenskap en die aard van gemeenskapsfunksionering nie 
binne al sy dimensies geassesseer en bestuur word nie. 
 
4.2.3 Aanbevelings: 
 
Indien hierdie studie herhaal sou word, moet daar van beide self-
geadministreerde vraelyste en semi-gestruktureerde onderhoude gebruik 
gemaak word en die steekproef wyer geselekteer word om meer persone 
soos sakelui, direkteure van maatskappye en gemeenskapslede in te sluit 
sodat dat daar n breër beeld van die prosesse en hul effektiwiteit verkry 
kan word. Die tydskedule van die studie moet ook in fyner detail beplan 
word om voorsiening te maak vir aspekte soos personeelomset binne die 
organisasies wat benut gaan word vir die steekproefneming en afstand. 
 
Ten opsigte van die veld van ondersoek sal die navorser aanbeveel dat die 
doel van die studie meer sal fokus op die samestelling van n 
gekombineerde benadering vir beide projekbestuur en 
gemeenskapsontwikkeling wat deur beide dissiplines gebruik kan word. 
 
4.3 HOOFSTUK 2: DIE BENUTTING VAN PROJEKBESTUURBESTUUR-
PROSES BINNE  GEMEENSKAPSONTWIKKELING 
 
4.3.1 Samevatting 
 
In hoofstuk 2 word die teoretiese raamwerk rondom die projekbestuur-
proses en die gemeenskapsontwikkelingproses verken. Volgens bestaande 
literatuur het elke metode n proses wat voorgehou en gevolg moet word en 
die bereikings- / voltooiingskriteria vir elk van die stappe van die 
geïdentifiseerde proses. Bronne uit die veld van projekbestuur en die veld 
van maatskaplike werk is gebruik om die prosesse uiteen te sit en word aan 
die einde van die hoofstuk n voorgestelde raamwerk vir die samevatting / 
integrasie van die twee prosesse verskaf. Dit was duidelik uit die literatuur 
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wat bestudeer is dat daar wel raakpunte tussen die twee prosesse is en dat 
die twee prosesse wel dieselfde pad / proses volg om projekvoltooiing te 
bereik. Die ooreenkoste tussen die twee prosesse is dat beide die 
projekbestuursproses en die gemeenskapsontwikkelingsproses oor n 
behoefte-identifiseringsfase of situasie-analise beskik. Beide genoemde 
prosesse noem dat aksiespanne gekies moet word, maar in die 
projekbestuursproses word net na die kies van die projekspan en die 
definiëring van die projek verwys, terwyl in die 
gemeenskapsontwikkelingsproses verwys word na die prioritiseringsfase en 
die doelwitstellingsfase. Inherent is die inhoud en die doel van die 
genoemde fases in albei prosesse eenders, maar word hulle net verskillend 
geëtiketteer.  
 
Vanaf Fase 4 stem beide prosesse identies ooreen met mekaar en verwys 
albei na die beplanningsfase, die implimenterings- / aksiefase en die 
monitering- / evalueringsfase. Die uiteensetting van die inhoud van die 
onderskeie fases stem ook ooreen met mekaar. 
 
Die raakpunte in die twee prosesse wat maklik identifiseerbaar was is deur 
die respondente uitgewys gedurende die impiriese ondersoek en was soos 
volg: 
 Beide prosesse het n identifiseringsfase, doelwitstellingsfase, 
beplanningsfase, implimenteringsfase en evalueringsfase.  
 Beide prosesse het kort- en langtermyn doelstellings.  
 Beide prosesse fokus op prioritisering van behoeftes.  
 Beide projekte maak gebruik van projekspanne.  
 Beide prosesse maak gebruik van gemeenskapsverteenwoordiging.  
 Beide prosesse het die belange van die gemeenskap ten doel.  
 Beide prosesse fokus nie net op die ontwikkeling van projekte nie, maar 
ook op die voortsetting van projekte nadat die projekspan onttrek het.  
 Beide prosesse lê klem op die ontwikkeling van menslike potensiaal.  
 Maatskaplike Werkers behoort opleiding te ontvang in die 
projekbestuurproses. 
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Hierdie raakpunte is in hoofstuk 3 bespreek met n teoretiese fundiering wat 
hierdie raakpunte, soos deur die respondente geïdentifiseer, ondersteun. 
 
 Daar moes ook aandag gegee word  aan die inhoud / verwagting van elke 
stap van die proses, aangesiendie meeste verskille en ook raakpunte 
daarin gemanifesteer het. 
 
4.3.2 Gevolgtrekking 
 
Daar blyk voldoende literatuur te wees aangaande die projekbestuurproses, 
sowel as die gemeenskapsontwikkelingproses om elk van die prosesse 
sinvol te identifiseer, te beskryf en te ontleed. Daar bestaan egter nie 
voldoende literatuur oor die integrasie van of die raakpunte tussen die twee 
prosesse nie. Daar bestaan egter voldoende literatuur om n korrelasie 
tussen die twee te kan trek en om definitiewe raakpunte te kan uitwys. 
 
4.3.3 Aanbevelings: 
 
Daar kan aanbeveel word dat daar navorsing oor die raakpunte tussen en 
integrasie van die twee prosesse behoort gedoen te word en dat daar meer 
bronne oor die integrasie / raakpunte tussen die twee prosesse behoort 
raadpleeg te word. Daar kan verder aanbeveel word dat Maatskaplike werk 
die projekbestuurproses, uit die veld van projekbestuur aanpas en die 
proses as riglyn vir opleiding gebruik.  
 
4.4 HOOFSTUK 3: EMPIRIESE BEVINDINGS EN DATA-ANALISE 
 
4.4.1 Samevatting 
 
Soos in Hoofstuk 1 beskryf is, was die doel van die studie om ondersoek in 
te stel na die benutting van die projekbestuursproses binne die 
maatskaplike gemeenskapsontwikkelingsproses en om die raakpunte 
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tussen die twee prosesse te identifiseer. Vir die doeleindes van hierdie 
studie is n kombinasie van die kwantitatiewe en kwalitatiewe 
navorsingsbenaderings gebruik en semi- gestruktureerde onderhoude 
gebruik vir die insameling van data. Die navorser het nie-waarskynlikheids 
steekproefneming gebruik om inligting in te samel. Die universum van 
hierdie studie het al die geregistreerde maatskaplike werkers wat praktiseer 
by dienslewerende organisasies en wat betrokke is by 
gemeenskapsontwikkelingsprojekte asook die projekbestuurders binne die 
Mogale City Plaaslike Munisipaliteit ingesluit. Die respondente het bestaan 
uit 12 respondente wat geselekteer is vanuit die veld van Maatskaplike 
werk en vier respondente vanuit die veld van Projekbestuur. Die 
respondente is doelgerig geselekteer en op grond van die kriteria soos 
uiteengesit in hoofstuk 1.  
 
Daar is afsprake met respondente gereël om die semi-gestruktureerde 
onderhoude te voltooi. Veertien (14) van die respondente was bereid om 
die onderhoude toe te staan en twee (2) respondente het die onderhoude 
na medewerkers verwys, aangesien hulle van menig was dat hulle nie aan 
die kriteria voldoen het nie. Die inligting uit die onderhoude het daarop 
gewys dat daar wel raakpunte tussen die twee prosesse is en dat daar al 
reeds in die praktyk maatskaplike werkers is wat van n kombinasie van die 
twee prosesse gebruik maak. Die maatskaplike werkers wat van die 
kombinasie van die twee prosesse gebruik maak het egter genoem dat 
hulle nie formele opleiding daarvoor ontvang het nie en dat hulle die gebrek 
aan opleiding kan identifiseer as n leemte. Al die respondente was dit ook 
eens dat die twee prosesse wel baie raakpunte het en basies dieselfde 
doel het  te wete volhoubare, effektiewe gemeenskapsprojekte wat die 
opheffing van gemeenskappe ten doel het. Die raakpunte soos deur die 
respondente geidentifiseer is soos volg:  
 
Beide prosesse: 
 het n identifiseringsfase, doelwitstellingsfase, beplanningsfase, 
implimenteringsfase en evalueringsfase; 
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 het kort- en langtermyn doelstellings; 
 fokus op prioritisering van behoeftes; 
 maak gebruik van projekspanne; 
 maak gebruik van gemeenskapsverteenwoordiging; 
 het die belange van die gemeenskap ten doel; 
 fokus nie net op die ontwikkeling van projekte nie, maar ook op die 
voorsetting van projekte nadat die projekspan onttrek het; en 
 lê klem op die ontwikkeling van menslike potensiaal. 
 
Die respondente het genoem dat daar nie juis baie verskille voorkom nie. 
Die verskille wat wel deur respondente uitgewys is, verwys na kapitale 
uitleg  te wete die verskil in die somme geld wat vir projekte beskikbaar 
gestel word. n Respondent vanuit die projekbestuursproses het genoem 
dat hulle met projekte werk waar die begrotings R850 000 tot R3.8 miljoen 
beloop. Respondente vanuit die veld van maatskaplike werk 
gemeenskapsontwikkeling noem dat befondsing vir projekte redelik beperk 
is en dat daar nie altyd genoegsame kapitaaluitleg is om die projekte te 
implimenteer nie.  
 
4.4.2 Gevolgtrekkings 
 
Die ooreenkomste soos uitgewys deur die respondente word deur die 
teoretiese basis in hoofstuk twee ondersteun. Die raakpunte soos uitgewys 
deur die respondente versterk ook die navorser se siening dat die twee 
prosesse nie so ver verwyderd van mekaar is nie en dat beide prosesse 
dieselfde doelstelling het. Die feit dat die respondente almal direk 
verantwoordelikheid neem vir projekte en dat hulle al n geruime tyd in die 
praktyk staan dien as verdere versterking. Respondente was nie net gekies 
uit die veld van maatskaplike werk nie, maar ook uit die veld van 
projekbestuur en beide kampe kon die ooreenkomste identifiseer. 
Maatskaplikewerkrespondente wat ondervra is het opleiding in 
projekbestuur as n leemte  uitgewys, ten spyte van die feit dat ses (6) van 
hulle al reeds van n kombinasie van die twee prosesse gebruik maak. Daar 
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kan dus tot die slotsom gekom word dat die geïntegreerde model soos deur 
die navorser in hoofstuk 2 uiteengesit (i) relevant is; (ii) die twee prosesse 
saamvat en as bruikbare eenheid uitbeeld en (iii) benut sal kan word in die 
praktyk. 
 
 4.4.3 Aanbevelings 
 
 Die navorser beveel aan dat daar gedurende die opleidingsproses van 
maatskaplike werkers aandag geskenk behoort te word aan die 
projekbestuursproses as riglyn vir gemeenskapsontwikkeling. Dit sal 
maatsksplike werkers toerus en in staat stel om projekbestuur met sy 
proses en al sy beginsels en tegnieke te gebruik tydens hul toetrede tot 
gemeenskappe. Sodoende maak hulle van n proses gebruik wat deur 
ander diensvelde / dissiplines verstaan en ondersteun word. Die voordeel 
hiervan is dat die maatskaplike werker nie die projekbestuursproses en sy 
werking aan die multi-dissiplinêre span hoef te verduidelik - soos soms met 
die benutting van die gemeenskapsontwikkelingsproses die geval is nie. n 
Verdere voordeel is dat indien die maatskaplike werker uit die proses sou 
uittree, vir welke rede ookal (verlof, bevordering of diensverlating), die 
proses deur enige een van die ander lede van die multi-dissiplinêre span 
wat opleiding in projekbestuur het, oorgeneem kan word met die minimum 
ontwrigting van die proses. Projekbestuurders sal ook in staat wees om by 
beplande tydskedules te bly, kontinïiteit te behou en gestelde doelstelling te 
kan bereik. 
 
4.5 TOETSING VAN DOEL EN DOELWITTE VAN DIE 
NAVORSINGSTUDIE 
 
Gevolglik gaan daar gekyk word of die navorsing aan die doel en doelwitte 
wat gestel is, voldoen het. 
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4.5.1 Doelstelling 
 
Die doelstelling van die studie was om die die benutting van die 
projekbestuurproses binne die maatskaplike gemeenskaps-
ontwikkelingproses te verken ten einde die raakpunte in die twee prosesse 
te identifiseer. Die navorser is van mening dat die doel van die studie 
bereik is. Die studie kon die twee prosesse afsonderlik identifiseer en 
uiteensit, n voorstel maak tot n moontlike integrasie van die twee prosesse 
en kon deur die empiriese ondersoek die raakpunte uitwys. Teoretiese 
inligting is deur die navorsingsondersoek ingesamel om die raakpunte uit te 
wys. Daar is egter min literatuur beskikbaar oor die benutting van die 
pojekbestuurproses in maatskaplike gemeenskapsontwikkeling en die 
moontlike integrasie van die twee prosesse.  Die empiriese data wat 
ontleed is na die voltooiing van semi-gestruktureerde onderhoude en die 
bevinding dat respondente raakpunte kon uitwys wat teoreties fundeer kon 
word dien as verdere motivering van doelbereiking. 
 
4.5.2 Doelwitte: 
 
Die volgende doelwitte is gestel ten einde bogenoemde doelstelling te 
bereik: 
 
Doelwit 1: Om die proses en vaardighede van beide die 
projekbestuurproses en maatskaplike gemeenskapsontwikkeling te beskryf. 
n Beperkte literatuurstudie is ten opsigte van die projekbestuurproses en 
die gemeenskapontwikkelingsproses gedoen. Hierdie doelwit is dus bereik. 
 
Doelwit 2: Om raakpunte van die projekbestuurproses en die maatskaplike 
gemeenskapsontwikkelingproses te identifiseer. Hierdie doelwit is bereik 
deur die geïntegreerde skematiese voorstelling en bespreking in hoofstuk 2 
van hierdie studie asook deur die empiriese data wat deur die semi-
gestruktureerde onderhoude ingesamel en ontleed is. 
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Doelwit 3: Om te bepaal in watter mate daar van beide die prosesse van 
projekbestuur en maatskaplike gemeenskapsontwikkeling gebruik gemaak 
word in ontwikkelingsprojekte, deur middel van n empiriese ondersoek. 
Hierdie doelwit is bereik deur die insameling en verwerking van data 
ingewin gedurende die semi-gestruktureerde onderhoude soos weergegee 
in hoofstuk 3 van hierdie studie. Die onderhoude het die respondente se 
belewing en ervaring van die benutting van die prosesse in die praktyk 
getoets en het staat gemaak op die onderskeie respondente se ervaring en 
opinies rakende die twee prosesse en wat hulle ervaar het om die 
raakpunte te wees. Die navorser het die vraag gestel oor hoe die 
projekbestuursproses benut kan word binne die 
gemeenskapsontwikkelingsproses. Die vraag is beantwoord deur die 
empiriese ondersoek en in besonder die uitkoms in 3.2.2.8 in hoofstuk 3. 
 
4.6 ALGEHELE GEVOLGTREKKING EN AANBEVELING 
 
4.6.1 Algehele Gevolgtrekking 
 
Die projekbestuurproses en die gemeenskapsontwikkelingsproses is beide 
prosesse in hul eie reg en is elk van waarde en vir toetrede tot die 
gemeenskap en implimentering in gemeenskapsontwikkeling. Die twee 
prosesse het egter ook baie ooreenkomste / raakpunte met mekaar en 
verskil nie baie van mekaar nie. Die twee prosesse kan maklik saamgevoeg 
word en kan elk waarde toevoeg tot n gekombineerde proses of 
benadering. Die kombinering van die twee prosesse en die effektiwiteit 
daarvan is egter n studie op sy eie.  Daar word op n toenemende basis 
druk op maatskaplike werkers geplaas om hul te vereenselwig met die 
projekbestuurproses en om van die proses gebruik te maak.  
 
In n toevallige gesprek met die samesteller van die Siyakhula Trust 
Handleiding, Fenwick (2006), het sy genoem dat Siyakhula Trust onlangs n 
kontrak van die Gauteng Departement Maatskaplike Dienste ontvang het 
om maatskaplike werkers op te lei in die projekbestuursproses. Dit blyk ook 
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dat meer organisasies van hul werknemers verwag om van die 
projekbestuursproses in hul toetrede to gemeenskappe gebruik te maak. 
Derhalwe blyk dit belangrik te wees dat maatskaplike werkers teoreties 
toegerus en opgelei behoort te word in die projekbestuurproses en dat die 
opleiding deel behoort te vorm van die algehele opleiding van maatskaplike 
werkers.  
 
4.6.2 Aanbeveling 
 
Die volgende aanbevelings kan gemaak word: 
 
- Die opleiding van maakskaplike werkers aangepas sal word en dat 
daar gedurende opleiding aandag gegee sal word aan die 
instudering van die Projekbestuurproses as onderafdeling van die 
opleiding in Gemeenskapsontwikkeling. 
- Dat verdere raakpunte tussen projekbestuur en 
gemeenskapsontwikkeling verder ondersoek sal word. Dat 
gemaanskapsontwikkeling se kennisinhoude verryk sal word deur 
projekbestuur en vaardighede van projekbestuur ook toegepas word 
in gemeenskapsontwikkeling. 
 
4.7   Slotsom 
 
Dit is dus die navorser se opinie dat daar wel n plek bestaan vir die 
benutting van die projekbestuurproses binne die gemeenskaps-
ontwikkelingproses. Dit is verder vir die navorser belangrik dat daar gelet 
sal word op die opleiding van maatskaplike werkers in projekbestuur en dat 
die opleiding sal begin deel vorm van die voorgraadse opleiding van die 
studente. Dit is duidelik dat maatskaplike werkers in die praktyk reeds 
wisselwerkend of kombinerend van die twee prosesse gebruik maak. Dit 
blyk verder dat daar al hoe meer gefokus word op projekbestuur as wyse 
van toetrede tot gemeenskappe in die praktyk 
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BYLAE A: 
INGELIGTE TOESTEMMINGSVORM 
 
 
Hierdie semi-gestruktureerde onderhoud handel oor die integrasie van die 
projekbestuur- en maatskaplike gemeenskapsontwikkelings-prosesse.  
Hierdie studie vorm deel van die M.Diac. studie van meneer C.C. Deyzel.  Dit 
word versoek dat u die volgende inligting sal deurlees en u toestemming sal 
verleen, alvorens u die onderhoud toestaan. 
 
Algemene inligting: 
 
1. Daar geen regte of verkeerde antwoorde is nie; 
 
2. U as persoon beskerm sal word, deurdat u naam nie aan enige menings 
gekoppel sal word nie.  Alle inligting word as vertroulik hanteer en sal u 
geen skade lei deur die onderhoud toe te staan nie; 
 
3. U verkeer onder geen verpligting om die vrae te beantwoord nie en kan u 
die onderhoud te enige tyd staak; 
 
4. Die onderhoud sal ongeveer 30 minute duur; 
 
5. U sal nie op enige manier blootgestel word aan skadelike effek deur die 
toestaan van die onderhoud nie. 
 
 
 
Hiermee bevestig ek, .., dat ek kennis 
geneem het van voorgenoemde inligting en verleen ek hiermee my 
toestemming tot die toestaan van die onderhoud. 
 
 
 
.. 
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ONDERHOUDSKEDULE RAKENDE DIE INTEGRASIE VAN DIE 
PROJEKBESTUUR- EN MAATSKAPLIKE 
GEMEENSKAPSWERKONTWIKKELINGSPROSESSE 
 
(Merk asseblief die toepaslike antwoord met n X. Waar toepaslik, mag u 
meer as een keuse merk. Voltooi die vrae so volledig as moontlik.) 
Afdeling A: 
 
1. Geslag  
 
2. Posvlakke (spesifiseer): 
 
3.  Aantal jare ondervinding: 
1  2 jaar  
2  3 jaar  
3  4 jaar  
4  5 jaar  
5  6 jaar  
6  7 jaar  
7 jaar en meer 
(Spesifiseer) 
 
 
 
 
Manlik Vroulik 
 iii 
4.  Is u geregistreer by u amptelike Raad (a. SA Council for Social Service of 
Professions of b.Projekbestuursraad of c. ander)? 
 
 
 
Indien Ja  by watter raad?: 
A  
B  
C (Spesifiseer)  
 
 
5. Hoogste Kwalifikasie (spesifiseer):  . 


 
 
Afdeling B: 
1.  By watter tipe organisasie is u huidiglik werksaam? 
Staat  
Semi-staat  
Nie-winsgewinde organisasie  
Ander  
 
Ander (spesifiseer):...  
.. 
Ja Nee 
 iv 
 
2. Wat is die primêre fokus van u organisasie? 
Gemeenskapsontwikkeling  
Maatskaplike ontwikkeling  
Stadsbeplanning  
Projekimplementering  
Ander  
 
Ander (spesifiseer): .. 

 
 
3. Aantal diensjare in u huidige professie: 
1  2 jaar   
2 -  3 jaar  
3  4 jaar  
4  5 jaar  
5  6 jaar  
6  7 jaar  
8 jaar en meer  
 
 
 
 
 
 v 
4. Hoe lank is u al betrokke by projekte gerig op gemeenskapsontwikkeling? 
1  2 jaar   
2 -  3 jaar  
3  4 jaar  
4  5 jaar  
6 jaar en meer  
 
5. Is u huidiglik betrokke by projekte?   
 
Indien wel, beskryf asseblief die projek: ... 


 
Afdeling C: 
1. Hoe belangrik is die aspekte van tyd, koste en kwaliteit in u 
projekbeplanning?   
Respondente Skaal 
Tyd Koste Kwaliteit 
1. 
 Glad nie belangrik nie 
   
2. 
Nie uiters belangrik nie 
   
3. 
Belangrik 
   
4. 
Tot n groot mate belangrik 
   
5. 
Baie belangrik 
   
 
Ja Nee 
 vi 
 
2. Is u projek doelwitgeoriënteerd? 
1. Beslis nee  
2. Nie so belangrik nie  
3. Belangrik  
4. Baie belangrik  
5. Beslis Ja  
 
3. Watter beperkinge bevind u in u projekbeplanning en  uitvoering? 



 
4. Is die resultaat van u projekte meetbaar?   
   
5. Werk die projekte waarby u betrokke is verandering in die hand? 
 
 
6. In die u Ja geantwoord het op vraag 5, meld watter tipe veranderinge: 



 
 
 
 
Ja Nee 
Ja Nee 
 vii 
 
7. Word gemeenskapsbehoeftes geïdentifiseer gedurende die 
beplannings proses?  
 
8. Op watter wyse word hierdie gemeenskapsbehoeftes geïdentifiseer? 



 
 
9. Word projekspanne saamgestel vir die beplande projekte wat u 
aanbied?  
 
 
Indien u Ja geantwoord het op die bogenoemde vraag, op watter 
wyse en deur wie word die projekspan saamgestel? 


... 
10. Wie besluit watter voorgestelde projekte moet ontwikkel en 
geïmplimenteer word? 



 
Ja Nee 
 
Nee Ja 
 viii 
11. Watter van die volgende aspekte neem u in ag by die keuse van die 
projek?  
Beskikbare Hulpbronne 
 
Koste 
 
Mense 
 
Ontwikkelingsvlak 
 
Behoeftes 
 
Mylpale 
 
Demografie 
 
Potensiaal 
 
Oorsake 
 
Maatskaplike Ontwikkeling 
 
Ekonomiese Ontwikkeling 
 
Staatkundige Ontwikkeling 
 
Fisiese Ontwikkeling 
 
Tyd 
 
Gereedheid 
 
Frekwensie 
 
 
12.  Watter van die bogenoemde aspekte is vir u die belangrikste aspek 
om in ag te neem?  
. 
. 
 
 
 
 ix 
13.  Watter stappe volg u in die beplanning van die projek? 




 
 
14.  Word daar n werkskedule vir die uitvoering van die projek en take 
rakende die projek opgestel? 
 
15.  Is die beplanning van projekte gekoppel aan doelwitte?  
 
16. Wie implimenteer die stappe soos uiteengesit?  



 
17. Wat is die rolspelers in die implimentering van die projek? 



 
 
 
 
Ja Nee 
 
Ja Nee 
 
 x 
18. Wat sou u sien as die rol van die projekbestuurder / 
gemeenskapsontwikkelaar?  



 
19. Watter hulpmiddels (byvoorbeeld GANTT Model) gebruik u om te 
evalueer of die projek se doelwitte bereik is? 


 
 
20. Kyk na die twee skematiesevoorstellings van beide die 
projeksbestuurproses en die gemeenskapontwikklingsproses. 
Wat beskou u as die raakpunte tussen die twee prosesse? 



 
21. Is u van mening dat die twee prosesse aanvullend tot mekaar benit kan 
word?   
 
Ja Nee 
 xi 
22. Voel gerus vry om enige verdere inligting, kommentaar of voorstelle 
hier te noem :  ... 





 
 
 
Baie dankie vir u tyd en deelname aan hierdie studie. 
